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VÍAJiS R E G I O 
La Tam l ia Rsal sa l i rá de Sin Sabae-
tlán mañana á las oiho, á bordo del aco-
ra z i lo P e h n j n para Bilbao. 
B Ü S Ü A N D O S Ü O B S O i 
So asecnra con tnmha insistaasta qna 
el marqués da la Va^a de Arrnijo está rea-
lizmdo trabajos de aprcs masióa entre 
prominenUs figuras de la po úica para 
e l caso enrabie de que en un pl^zo próxi-
mo abandone el señor Sagasta la jefatura 
del partido Hberal y tenga que retirarse 
del gobierne; porque no se considera opor-
tuno que coQtirú? el señor Sagasta presi-
diendo el Consejo de ministros 7 sobrelle-
vando la carga de ia jefatura de su p3r-
tido en el caso, que se estima segurOf de 
que por les achoques de su edad 7 de su 
salud tenga qua pasar el invierno entre 
gado al descanso 7 alejado de Madrid. 
HOViLES Pipis 
Daee al fio por separo el n o m -
bramiento del s e ñ o r Mon te ro para 
min i s t ro plenip )tenciario de Ouba 
en Londres. E l i lus t re cubano, an-
te cuyes merecimientos se inc l inan 
basta los que fueron sus enemigos, 
excepto a l g ú n insignificante de 
quien pudiera decirse, parodiando 
nna frase cé l eb re , que al oponerse 
al insigne t r ibuno parece nna ¡nos 
ca enfrente de un á g u i l a , p r e s t a r á , 
por o v is to, á EO patr ia loe grandes 
M'i v icos de su intel igencia p r iv i l e -
giada y de so cul tura excepcional. 
L á s t i m a que semejante nct ic i? , 
por todos conceptos satisfactoria, 
venga en c o m p a ñ í a de otras qne 
ano jun sombras sobre la sinceridad 
v el d e s i n t e r é s de los ^rstnales po-
í f t i ios . L a d e s i g n a c i ó n del Sr. M o n -
toro d e b i ó scordarse por razones 
de patr iot ismo y de conveniencia 
púb l i ca . Era y ha de ser honroso 
p a r a l a R e ^ ú b l i o a de Ouba estar 
representada en l ü g l a t e r r a por per*-
pona tan competente, tan serena y 
tan apropiada para uu cargo de t a l 
impor tancia y ret-ponsabilidad Mas 
lejos de pesar estas consideracioues 
en el á n i m o de algunos Senadores, 
no vieron en toflo ello sino una ex 
c é l e n t e ocas ión para ex ig i r rales 6 
cnales nombramientos, sabcrdjnan-
do as í nna vez m á s el inteió-» p ú -
bl ico á las conveniencias par t ioa-
lares. 
N i n g ú n realce quita esta circuns-
tancia a l nombramiento en qne 
tanto y tan noble e m p e ñ o ha pnea-
to ei Ejecut ivo, porqao, desgracia-
damente, el mal es c rónico , y ape-
nas hay en nuestro reducido mundo 
po l í t i co asunto grande ó p e q u e ñ o 
del que no t iren los ocultog hilos 
del i n t e r é s pr ivado y de las perso-
nsles ambiciones. 
P o l í t i c a personal, sin horizontes 
amplios y sin otro motor qne laa 
p e q u e ñ a s in t r igas de nuestros l i l i -
putienses hombres i e part ido, no es 
marav i l l a que unos por impulso de 
MI vanidad inconmensurable y 
otros por e s t í m u l o de sus apetitos, 
no vean en la cosa púb l i ca sino el 
reflejo de su i n t e r é s privado, y que 
las m á s ruidosas agitaciones obe-
dezcan en el fondo á los planes de 
t a l 6 c j a l personaje que desea una 
prebenda y qne u t i l i za todos los 
medios para obtenerla, i m p o r t á n -
dole poco las conveniencias del 
pa í s . 
Menos mal cuando de tantos m ó 
viles interesados surge un acto de 
reparac-ióo y de joct c'a, como el 
n c m b r ¿ m i e n t o del s e ñ o r Montero , 
contra el cual, y á pesar de ciertos 
esfuerzos, no ha podido lo2rarfe« ni 
una sola protesta de los e'emenros 
revolucionarios; y aun ser ía mejor 
que con e^a insta y levantada de-
s ignac ión se inaugurase la saluda-
ble tendei/cia de atender m á s á ios 
intereses púb l i cos y mVnos á los 
compromisos de par t ido y ú las 
exigencias personales. 
N O T A S A Z U C A U E R A S 
L A S I T Ü A O l C N ÉH L A S A N T I L L A S 
AI acordar el Parlamento i n g é s 
conceder a los fabrioauits îe azúaar 
dfi RDR colonias, ona sabveuuióo de 
2Ü0.C0J libras festerlions, ha eatable-
oido, 8»3>¿ÚÜ el J o u n a l des Fabricani» de 
Sucre, d« París, on verdadero rógim«Q 
protcooionleta en favor d e s o s o í b -
ntas.cay» medida iodepfodientemeute 
de GU sigDifloaoión respecto a los prin-
cipios eooDÓroiooí segaidoa ha-ta por 
loglaterra, ba dado orí* u a nna io-
teresante caetítióu prautioa qne se es-
tá discutiendo ya entre Us personas 
interesadas en asontos azneareros, 
qne se pregnatun que si l a azúca-
res de lasootonbis inglesas f^vnreoidos 
por dicha snbvenoióo, no serán cousi-
derados á su introdnooión eo los Es-
tados Unidos cotuo azúcares primados. 
üon este motivo dice el Joutnal des 
F a h r i m n U de Sucre: 
"Speóo noestro modo de ver, la 
onest ón no ea dudosa; snpnasto qne 
la sasodloha sabvenaióa es oaa verd** 
dera-prima y por consiguiente ios azú 
cares sobre Jns cuales se peioiha, de-
berán estar sujetos al derecho diferea-
cial y el benefioio iodireoto será para 
tos azúcares de aafta de Üabt, el Bra-
sil, Java y otros países qua no otor-
guen primas, y se sgosrda ron verda-
dera ansiedad la decinóo de la Senre-
taría del Tesoro de los HJstados Uni-
dos, "obre este importante asante. 
UP. ro hay más, loa prodaotores de 
azúoar de las coloolas inglesas ban 
deolarado qoe I» snma votada es io-
suficiente y se anonoia qne en viota 
del descontento general que ha moti-
vado lo ezigno de la subv^noióu, el 
gobierno de Jamaica ba soordado su-
toriear los préstamos directos á los 
baoendadns y se viene eoenta^ndo en 
aquella isla nn fuerte nu.vimientn en 
favor de la anexióa á los Emitidos Uni-
dos. 
<lEI beoho es qne la sitoa^ión de 
las Antillas británicas es'oada vez 
m&s critica, y para salvar so indas-
tria szoosrera, el gobierno inglés no 
fppdranrás remedio que votar en en 
f*vor otra eobvenoión ignal € mayor 
que la primera, para qne puedan sor-
tenerse los prodaotores basta la oom-
p'eta abolición de las primas, en Sep-
tiembre del próximo afio. 
,(La eitnaoióo en las demás Ant í -
llse no es DDás favorable qne en las 
irgles^F; en la Gnadalnpe, la baja del 
precio del fczáOBr ba ohusado la de les 
jornales y la saepensióo de los crédi-
tos qan los bancos tenían abiertos á 
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tes hboendadoa h% hecho paralizar los 
trabajes aot^s de la terminación de la 
aafrf; por fa'ta de dinero no paeden 
lo» onltivadores atender debidamente 
snaoaim'O^. y ee aaegur* qaa para el 
año entrante habrá ana faerta merma 
en el rendimi^ato, 00a nueva redao-
oión en los sa!?-. • o«. • 
^Esta dfoadenfi* PB ha prodaoido á 
ppttflr rte 1» prníeoiióa oüoial qae ei 
gobierno francés no ha Pflo%tfib«do á 
soa o'"l^^,,, ^s, oa roa -PZÚ'.Arfig haMün 
desd» 1SS4 OQ m^foadn seguro y v^n-
r»pso#ea la m^trópol'; U sitoaniÓM 
anóoiala cread* por el NISCPOJ* <1e pri • 
mas y k*rteles, no poira modtñjarae 
a?no por una refirma radíijal en el ró 
eimen eoonómijo y on-» IÍTÍV» trans-
f rmauión en lao o^nd oiones de la 
prodn-oión, para compensar la baj» 
de ios precios y la ubolioióa de las 
primae.5' 
[L COLTiVO D[l ílGOBOi. 
(Coucíaye.) 
Sobre la producoióo probabla de ana 
osballeria, moy pooo me aírevo a de 
oí': no porque h*ya dejado (ta hacer 
oaionlos aobre el parti mlary porque 
deje de or.uooer los heohos por el abo-
gado y juripcoopolto f^ñor Danm, los 
cuales si no he podido leer e 1 9tt obr* 
por no hip'ria enontr^do, h^n ilfgt-
de á mi p^tioisa por apnotes qoe cr< 
ella ha tomado mi oitado ;;migo e! se* 
Bor Montanei: el temor que tengo al 
ocupwrme de este particular ea que tn> 
hun pareoido tan exfraordioarlos eaoK 
resallados, que no q oí tiro creer ca ellos 
h»Pta qne ios vea. 
Voy a limitarme á dar lo» datos pa-
ra que el qoe lea "«te trabajo haga laa 
oorreRpodieutes oper-triion«»H de sumar 
y restar, poniendo IOÍ faot-ires oonooi-
dos y llenando ios de^oonooldos según 
ÜUS conooimientna y criterio. L^R matas 
de algodón aoonse.jan loa feñor^s Bal 
masada y D<jnm que debon sembrara" 
de vara en vara, es deoir, a vara en 
ruadro, pero qne esta medida dobe 
variar segáo el t^ireno y clase de a'-
godóo qoe M- siembre. 
El americano se desarrolla mu^ho 
monos y podra sfmbrirfle de vara en 
vara, pero el de Egipto rjeoe»itA vara 
y media á dos en cuatro, ssí es qn^ 
en nna ceba lerfa podemna oalrnlar ne 
siembren BDOoO matas. O^da mit* en 
ens dos uuseouas produaecomo míni 
mnm una libra de algodón y cada libra 
del de sn r.lase oorri^utn vale en los 
listados Unido» como predo medio 
dl^í centavos, (las clases S^a l-íland 
y Egipto, tieneu mucho mayor precio) 
con estos datos He pande obíeaer ei 
valor del producto bruto del fruto co-
sechado en una cabal *rU. 
Los gastos cuyo imparte ha de for-
mar el debe de est» onHOti para llagar 
á obteneí el saldo qup s«ra e' va or lí 
quido de la coaeohii, se formará por el 
oosto de ronoppr, cruzar y sumar la .oa-
ballfrfa de tierra, que se saba varia 
según ia localidad y medios prooioa 
oon qoe nnente el egrioultor; el oô to 
de la Riembro es tal o m i ai se t r a t a r a 
del maíz, el valor de la eiMniüa qn' 
mientras DO la tengamos ortaiht «era 
de algaua importancia, dos m vnô  dp 
f.hapeo, nn aporque v la r»» ogid-» dol 
fruto que ha de ha^r^e á û ano pero 
que en ella se pueden empipar muje 
res, ui3'S 9 h mbres, que por eu edad 
6 por enalqoier otro m.itivn de sa'aJ 
no puedan emplearle en nrroa trabHjdS 
fcertep; despoés el costo de traerlo á 
l« fábrica y hucer la operación de des-
motar y empacar. 
Faesto el algodón en estas oondisio-
nes ya hsbra quien lo compre aquí en 
nuestro propio mercado, bien paraela* 
horario bien para temitírlo a Inglaterra 
Francia, Alemania ó E «p-»ña. Yo oreo 
poder ar-egorer á los agrioultores que 
nna caballería de algodón cultivado en 
Ouba ha de prodnoírie^ en varios aQos 
nn promedio liquido que ha de panar 
de $1 0U0 anoaleíi: muy pronto espero 
poaer hacer sobre el psrtic.niar afirma-
ciones más concretas, pues rae propo*-
go hacer ensayos en el ^k'6ximo mes de 
Septiembre en p^Doa d^ turceaos mecii-
dos que me servirao de base para e as 
atlrmacionee, y en la próxima primave-
ra ya tendré semilla del de Egipto co-
sechado por mí para sembrar una ca-
ballería y espero también así poder 
empacar y vender esta cosecha. 
La cantidad de semillas que los 
amerioanos emplean, según he leido 
en algunos catálogos de las casas que 
illf o« *iedioan á la venta de semilaa es 
I - 25 £ por acre, que multiplicada por 
33 que tiene la caballeril, nos da 825 £ 
DOC caballería; mas s e g ú i queda expli-
cado aquí iMy que sembrar con mayor 
ÜRtancia qúo la vara qoe ellos dan de 
plarita a planta, y por esta razón se 
gastará m»nos semilla. 
Estas semi Us, sobre todo del Sea 
Island, se oonsignen fácilmente enoar-
gándolas á esas oa^as, de las que yo 
nnonR-n la de Pí'tpr Henderson Oomp. 
35 y 37 Oorfand Street y J . M. Thos-
hñrnF O. 36 Oortland st.. ambas de 
N- w York. Vale J las semillas á quince 
f-eotsvoB libra y por junto á 10 pasos 
el qniotal; remitiendo eaas oantidades 
»n nn giro postal mas el importe del 
fl-»te del correo ó del expreso, esas ca-
san mandan la semilla. 
B' que tenga relaoioaea en New Of-
! ans ó en Oturle-tin ú otro punto de 
los Estados Unidos donde se coseche 
el algodón, podrá conseguirlas nnsb*-
«-atas. En cnanto á las aemlllas del de 
Bg'pío no ma ha sido hasta ahora po-
sible el coaseeuirlas, las he enoargado 
á Paría y á Marsella, en estas oiuda 
des, t*1 vez en Bá'gioa, y con eegari-
d* 1 ea Egipto, se podrá adquirir. 
Si mi petioióa á las Oamaras para 
que antoric» á la instalación de estan-
cias en o»da nna de las provincias de 
la Bepúblioa para el cultivo del algo-
dón y para qoe pida y reparta gratis 
s 'millas de algodón é instrucciones so-
bre en cultivo entre todos los Ayunta-
mieotns que á la vee lo hagan entre loa 
agrienItores, po^pera y le dao la pre-
ferenoia ó interés qne entiende tiene 
para l» nación, may pronto habrá aquí 
semillas bastantes y se salvará esta 
gran d)fl'jn,tad qne aunque no parece 
así en la práctica, al agricultor que re 
tíralo eu en fioua sólo piensa eo tra-
bijar, noleea faoil ponerse á escribir 
oartas pidiéndola é ir al pneblo á ha-
cer el giro postal, seguro estoy qoe al-
ganos harían iamediataineute sus tu-
sayosen el onltivo del algodón si en 
vieran a mano la semilla. 
Eat:éodarte qne este trabajo tó'o tie-
nepor objetó satirfaoer la natural cu-
riosidad qoe en algunos terratenientes 
ha deaoertado oír hablar del ooltivo 
del alg )dón y que al enterarse por nna 
oorrespoodeucia qne ae pobUnó en la 
adición de la tarde del día 18 del co-
rriente del D I A B I O DK¡ L A M A R I N A , 
qne no sólo había pedido autorización 
para el et-t^bleoimi^nto de ana fabri-
oa de Hilados TejMoa y Estampados de 
Géueros de A'godóo, sino que también 
hace tieupo qoe venía {xoerimentaa-
do ese oultivo oon el proj ó^ito de em-
nrenlerlo eu toda la exteofiión que mía 
fiierz«8 me lo permitan, esos oomps-
ñ *ros agrioultores me han dirigido al-
ganas oartas pidiéndome datos y en la 
imposibilidad de dármelos á cada uno 
o in I * n^enRión que quisiera, he creí-
do prefenb'e hacerlo por esta medio, 
sin porjaioio de qae si no les bastara ó 
aignoa duda abrigaran yes sobre pnn-
I I que conozou, estoy díspaesto con el 
mayor gn t̂o á talísfacerla. 
Lo he escrito para que e a de utili-
dad prino ptímente á loe hauendados 
qae se enouentran en mi caso, con tie-
rraa, pero sin caQa ni maquinaria en 
«illas ni capital p^ra fomenrar; esos 
pondea oon su trab-tjo sembtar nn 
coarto, medía é ana caballería, ella le 
dará para sembrar dos á los pnoos me-
ses y no deben desesperar de poder de-
|*r á sos hijos la qae nuestros antepa-
sados DOS han dejado á nosotros y el 
azar ha destruido; pues ellos como no-
sotros hoy, no teoían oapital, porque 
sabido es que á Cuba nunca ha veni-
do y so constante trabajo ayudado por 
nuestro snelo y oHma, hicieron qae üa-
D-» figurase á la oabeza de la prolao-
cióa universal, siendo ano de los paí-
ses en qae era mayor el valor de lo 
producido por cada habitante. Los si-
tieros y peq a efî e agricnltores también 
deben dedioarseal onltivo deuna planta 
cayo fruto es permanente y se exporta; 
en lagar de sembrar todo nn sitio sólo 
de booisto, yaoa, ñame, etc., que tiene 
que venderla en la p'aza más próxima, 
para sa consamo. porque sí está ¡éjos 
el valor de los fines 8«!rá mayor que 
su valor, y que aún allí cuando tiene 
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buena cosecha vale poso porque es 
mayor la oferta que la demanda y 
cnando vale no puede aprovecharlo 
porque esto sucede por ser corta ees 
ooaeoh»; dediqúese á sembrar par;e de 
ese sitio de algodón, que su mercado 
ea el mundo entero 7 que por mucho 
que cosechamos no iofluirá en su pre-
cio. 
Bstono quiere decir que los Hacen 
dados, dueños de Oaatrales de oaña ó 
le colonias y loa vegueros, entienda no 
necesiten ni les convenga el oultivo del 
algodón, antes al oootrario, ellos con 
dedicar á ese cultivo nna pequeña par-
te de los elementos que tienen para el 
de la oaña y sembrar el algodón an ios 
terrenos qoe sean menos spropósito 
para la produce ó 1 de aquella gramí-
nea, sarjarían mayores resultado;»; pero 
he silo muchos i>ñ)s haoaudado culti-
vador y moledor de oaüa y sé que nna 
y otra operación absorven todo el tiem-
po, la inteiigeocia y oapital de qne 
paele disponer el propietario y «i eso 
suoedfa en tiempos aunque malos para 
la industria no tan malos como los de 
hoy, calculo que á nuestros propieta-
rios que han tenido la relativa suerte 
de aaivar del naufragio general sus co> 
seabas y bateyes, no les será fácil de-
dioarse á experimentos de nuevos cul-
tivos, máxime cuando creo que la si 
tuauión aotaal no h* de ser dura-
dera y qne esperan mejores tiem-
pos para el asáoar. Hacen bien en de-
fender non todas sus fuerzas esa in 
mensa riqueza que signifloa la suma de 
trabajo de algunas generaoíones de loa 
habitantea de Ouba y qoe ba sido y es 
lo que oonatituye la mayor importan-
eia qne en el concarao de las naciones 
del mando tiene la pequeña Repúbli-
ca de Ouba, geográfíoamente conside-
rada, pero grande y privilegiada eo 
atención á la riqueza de so suelo y 
energía y valor de sus hijos para la 
gran lacha por la vida, qae la han co-
locado entre las primeras ea cuanto á 
|a prodneaión por habitante. 
Tampoco quiero decir no haya otros 
cultivos qne se adapten tan bien como 
el del algodón á nnestro suelo y clima 
y que produzcan tanto ó más qne él; el 
henequén, la lengua de vaca, el ramié, 
el abacá, el plátano, las hojas de la 
piña y otros, son productos textiles 
qne conviene cultivar; el maní, el 
ajonjolí y la higuereta aon plantas de 
las qne con facilidad se extraen gran 
cantidad de buenos aceites y que aquí 
se dan muy bien. E l naranjo, el cau-
cho, el limonero, la cidra etc., B,-»n ár-
boles y arbustos qne conviene mucho 
sembrar en nuestras propiedades; pero 
el cnitivo del algodón ou esc cye á 
estos otros y si á sn estudio me he de 
dioado con preferencia ha sido solo 
por oooaiderarlo de los mái inmedia-
tos resaltados, puerto queá los austro 
meses se ceje la primera coaeoha y así 
como á un enfermo que está gravísimo 
hay qne aplicarle medicamentos qne 
obren inmediatamente para volver-
le á la vida, sin perjuicio de luego 
usar otros que se la alarguen y vigo 
ricen, así también nosotros debemos 
sembrar y coaeohar el algodóo y oon 
aus productos inmediatos dedicarnos 
nu eolo al aumento de an siembra, si-
no también á los otros cultivos qne 
quedan enumerados, probando así que 
la dura experiencia de algo nos ha 
aervido, no esponiéndonoa á nuevos 
esoloeivismos en el oultivo qoe h>tría 
tuviéramos una sola fuente de ri-
queza. 
De seguro que las f'-anoas y espon-
táneas manifestaciones que h^ hecho 
me han de merecer para muchos el 
caliüoativo de iluso y optimisma; pero 
como esas manifestaciones é ilusiones 
no han de prodooir la ruina ae ningún 
sgricnltor que me imitare, pues solo 
con ellas en caso de no darle resolta 
do perdería nn pô o de trabijo y no 
mocho dinero, prefiero ser ilas i y op-
timista á desoreido 5 pesimista. Y si 
prescindiendo de los desagrados á 
que espone siempre la otítioa más ó 
menos fondada que se pued ' haoer, 
nos dedicámoa á oomoaioar á los de-
mas nuestras ideas y esperien daa en 
meteriaa agrícolas, por ai en ellas algo 
bueoo encuentran p*ra apropiármelas 
y segnirlas, en :0g \x de la oonduota 
egoísta qne hace que el enemigo del 
atricnltor sea entre nosotros en mi-
chos casos so vecino más próximo,qne 
aun tratándose de prodaitos en que 
no se iban á hacer la competencia, co-
mo el azúcar por ejemplo, se veía con 
malos ojos todo lo que fuer» adelanto 
y prosperidad de este vecino y coa 
eocnblert» alegría lo qua en el fuera 
señal de atraso y próxima roías; ea 
lagar de tener que esperar largos 
iñoa, más de los qoe paeden contarse 
en la vida de ana generación, en muy 
pocos llegaremos á tsner la satisfac-
ción de que por nuestros puertos no 
ss'gaa solo azúcar y tabaco, sino tam-
bién todos esos productos que quedan 
ennmerados. 
Bata creencia es la que principal-
mente me animó á publicar estos apun-
tes y si alguna idea egoísta me ha 
geiado ademas, es el deseo que tengo 
de ver realizada esa prosperidad de 
Ouba. Y pira que pueda verla tiene 
que ser pronto, porque ya estoy en más 
de la mitad d-1 mi vida. 
Sépase por último qoe no soy solo el 
que espero para Ouba grandes resul-
tados del cultivo del algodón, hay 
otros en sn mavor parte americanos 
que no se entreriecen en ensayos, que 
ya están sembrando y preparando sa 
maquinaria* oonozoo ano qae está eo 
Oampo Florido que era agricultor en 
la Lnisiaoa y se dedicaba al cultivo 
del algodón, está preparando ana os.' 
bailaría para sembrarla en este frió, lo 
hace por haberle dado informes otro 
agrioaltor americano que está en las 
Villas qne las cosechas que recojía es 
de mejor clase y major que la Luísia-
na y que además todos los meses rece 
gían algodóo; se aseguró vendrían 
muy pronto americanos á dedicarse 
aquí á este oultivo que con mayor fa* 
cilidad y seguridad que en la Lnisiaoa 
•es había de dar resaltado. He oído 
también decir que en la parte de Man-
zanillo nna sooiedad americana había 
comprado 2 000 caballerías de tierra 
y va á dedicar grao parte de ellas al 
cnitivo inmediato del « g o d ó n para 
luego montar allí todas las industrias 
á que este producto da lagar. 
Es lástima sean aclámente los ex-
tranjeros loa qae se dediquen á la ex-
plotación de esta parte de loa produc-
tos de nuestro anelo, veremos si el 
ejemplo nos hace despertar. 
Habana Agosto 27 de 1902. 
MANUEL PERALTA Y MELGARES. 
£ L S R . A B E L L A C O 
A bordo del vapor correo español 
Q -.{aUaw ha llegado á la Habana nnea-
tro distinguido amigo el Excmo. eeñor 
don Julio de Areltano, Aiioiutro Pleni-
potenciario de Bapaña ea la Repúbli-
ca Argentina. 
Bl eeñor Arellano, al que acompaña 
su distinguida esposa, se hospeda en 
el elegante RoteX Tn íoAa, del Vedado. 
Bnviamoa a loa estimables viajeros 
nuestra bienvenida. 
Ü i i r o p a y A m e r i c a 
EUSIA FRANCIA E ITALIA 
Bn los actuales momentos toda la 
política internacional gira alrededor 
del tema de las aproximaciones de Ba-
si», Italia y Francia, y ae supone que 
esta inteligencia poüttoa se tradaoirá 
tamb:éo en acuerdos comerciales. 
Ba ya of ual la noticia de que el mi-
nistro de Hacienda ruso ba invitado 
al de Estado italiano á ponerse de 
acuerdo con él para en brevísimo pla-
no, incoar negnniacioaes y llevar á ca-
bo un tratado de comercio raso italia-
no. 
Aunque esto no parece estar muy 
de acuerdo oon lá reciente renovación 
de la t r íp l i ce Alianza, ea indudable 
que Fr.knjia y Rasia hacen eHÍoerzos 
por sarjar elementos, y qae los italia-
oos sin apartarse de la Tríplice, «e de 
jan qa^rer y procuran conseguir ven* 
tajas comerciales. 
MUEET3 D3 UNA DOCTORA 
E N MEDICINA 
Bise Neum<»n, que se doomró 
Medicina el 18 d- Febrero de 18 9 ^ 
la Univeraldad de Berdo. siendo !a 
primara mujer qne recibió tal distin-
« i ó i en la oapital de Alemania, foó 
José Txespalacios c i BA T AMERICA 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S REVISTA ILUSTRADA.-DOS EDICIONES. 
E l u ú m v r n (}< Ui E D I C I O N M E N S IT A L de Septiembre úonlendrd imeate-
tlio sobre el p i n t o r lUi j ' t i t l , r o n 1 f p r o d n r r i ó n de in< fqres cuadros sObrefondo 
en co lor y u n a r t í c u l o i lu s t radf f , " L a A c a d e m i a tie C i e n c i a s " , por el D r . .) S a n -
tos F e r n á n d e z 
C V J i A Y A M É R I C A fe p\0 l i r a iodos lo* ÚÓminf/O». J ' . s r l péHfieUléo i ' n * l r a 
t í o de tna i for ¡i m á s n i r i n d a r a n t i d a d d e l e c t u r a ; de t i io i /or m n n e r o d e grnhtu lns 
Traslada en gran taller (antiguo de Courlillier) de la callo de Amistad 87 al qne es tambií-n de en pro-
piedad en AMARGURA nnmero 39, entre Habana y Compostela, donde se enenentra el magnifico y bien 
montado establo de carruajeB de Injo, único en su clase en esta cindad. 
En la calle de la HABANA número 118, entre AMARGURA y T E N I E N T E R E V , tiene establecido ; f/g m e j o r e s i l u s t r a c i o n e s y de 7* d s l u jo que h a s t í t ahor'tl s r haga i m b l i r a i l o < n 
» » r g | •jric=t~f=» A T . /x f ? T f > g l nn gran Hppósito con nnevo T completo snrtido de toda clase de ca- C u b a . S u E D I C I O N S E S l A S A L ( s u n r u n d r r n o ¡ n i o s o . S n t í D I C I O N M I l \ . 
rmajes, como son, entre otros, duquesas, miiores, vis-a-vis, faetones y coupéa.todo con arrezo k los últimos ¡ S U A I e 8 U n v e r d a d e r o ^ m a g a z i > i ' \ V Í M f O r t a d a h r i l l a n t r 1/ d i s t i n t a < ú r a d a 
catálogos de París. . . „ , . 
Cuenta ^PSEUPCOs* A J C j A C I T ^ " » » con toda clase de camiajes de UÍÔ  lo mismo que ad-





n ú m e r o , l ' n a y o l E L A i l u s t r a d a '¿tm pdyinas lujosas y cérea d<- c iento 
C i n c u e n t a n t a q n i j i c o s g r a b a d o s , todos los meses E s el p e r i ó d i c o m á s b a r a t o 
S i t s c r i j n i 6n a l mes , O C H E N T A ( E S ¡ A V O S p l a t a e s p a ñ o l a . Se sol icitan 
A g e n t e s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o n t i n ú a l a p u b l i c n c i ó n de l a n o r r i a i l u s t r a ' 
d a " E l P r o c e s o C l e m e n g e a u " . - A d } n i n i s t r a r i 6 n O A E I A X O J O , H a b a n a . 
C. 1305 SSmrSS Ag 
Miérccres 3 de Stbre. de 1902. 
FUKtlON POR TAXD1S. 
A las S 7 l O 
L a Torre del Oí o 
A la* 9 7 10 
Enseñanza Libre 
A la» l O y l O 
E l otro Mundc 
l i l i K l i a 
8BAN COMPAÑIA BE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
c 1364 1 Stbre 
Freclospor cada tanda 










ia con idem. 
con ídem.. . 
tertulia o paraíso. 








S n S n s a y o : 
S O J U A N D E L U Z 
Fumen H . A L L O N E 8 Y M A R U t l í 8 D E R A B E J L L . Son ios mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O 
EDConlrndB mnerta en na laboratoriu 
el di» 23 dp Jalio. 
De^^- qa»- arlqairió lo» honores ao*-
éému o» (IMIIOÓ oon »faa 4 inve^ti 
gtsoioDe» »x:ifntnptitalea PD el oamuo 
eleotro-qo1tni«ot y se presama Booam-
b i ó víctima de oas esradio*. per 
b»*bpr nbporvido ^ate» de'fté'eo», ee» 
por beber, por pquivottoión, agü1» qae 
oontaviera a'gQo* aabetaooi* veneno-
•a. De niogún modo h¿y qae aobaoar 
ÍQ maertea! eaicidio. 
R E P l B U C i D E C l I B A 
Secretaría de Agricultura» 
Industria 7 Comercio 
BEEVIOIO OLIMATOLÓQIOO 
Y D 8 CnSROH-'S 
BOLETI N DK LA 3KM AN A QÜR Ttí BMlNO 
B L DIA 30 DE AGOSTO DE 1902-
Xíitt a.—Han sido generatea F non 
la abnodanoia neoeaaria para fAVore-
oer toda oíase de enUivoa, ai bitn en el 
N E . d é l a provlneia de Matanaaa ha? 
pantna^nqfte el exoeao de hamedad 
ironide h»oi>t eiembras y resiembra» de 
caña. Df\ centro u\oia el U E de I» 
de S a u . a Clara cayeron aooaap^ñadoa 
de vientoa jiratorios (renolioo) y gra-
oiao, qae arrapo platanales y maizales, 
por dondeoiorrlerou, oaemAndoaenna 
osan de tabaco oou 3 000 cales en na 
panto, y otra de vivienda en otro, por 
jonaenuenom de desoargaa eléatrioa?, 
falleciendo na nifio por an'» de ellas, 
ea !• últim». La Ilov a cafda en 1» 
Habana faé 2L m|m(0S3). 
Temperotura —Q& not* F» la tenden-
cia á la disminnoióa del calor, partíon-
larmente por las noches y mafianaa 
qae ya se aunsan de freioas tn mnohoa 
pantoadetod» la iala. Donde se re-
gistran Iss más elevadas dnranto ei 
día, es del centro de NB. de la provin 
oia de Santa Olara y en la par^e 
oriental de Hantiago de ünba. Bn la 
Habana fn-roo las medias coren Men^: 
máxima, SO ê (37°) y mínima, 4302 (75°) 
Caña—Mny bien en todas pnrles, 
hto é i d o s e aignnas fierabrás en la« 
prt vinciaade Matacz»» y Santa Olara. 
A r r qae no en gran ex v-o^ión, fe p'e-
para en ambae algtío terreno para 
•iembras de iría. 
Tabaoo.—VñQ bien lo* semilleros, y 
continúan las u—itfléés en las provin-
cias de Pinar del Río y Santa Olara. 
E n el exíremo B. de eeta ae han echa, 
do aqntdlos en esta semana. 
Frutos m'íiorc*.—Van bi.fin en todaa 
partea y se signe atendieitdo á an col-
tivo, habiendo algnna escasea deelloa 
en los mercados de Pinar del Río. En 
todas partea abnndan los plátaooa. 
Del maíz, se está reoolentaodo en el 
S B . de esta provincia el correspodien • 
te á la cceeoba temprana, y también 
en Pnerto Príncipe, en cayo ú timo 
panto se efctá á la par sembrándo lo 
Hay pojo en el S. de la Habana; pro-
mete nna abnndantísima oosfoha en 
algún ponto del N. de Mataoiae; en el 
NB. de coya provincia ahonda el tieT. 
DÍ ; promete boena coefcba en el ex 
tremo E . de la de Santa Olara y ha ai-
do arrasado por on remolino aoompa-
fiado de granizada, en algaLOS puntos 
del NE. de la misma. 
Se esperan brillantes resaltados de 
loa ensayes qae se e s t á n haciendo pa 
ra elenltivo del algodón de islas, en el 
de la provinoM de Matanzas. 
JLjaaalad del ganado vaoono es bae 
n ; y en el da cerda se ha presentado 
la pintadilla en algnoos barrios del 
centro da Poerto Príncipe. 
E l arroz está madnrando en el SKI. 
de ia provincia de Matanzas. 
EL m i DEL m 
E N O V I E D O 
EL VIAJE DE LA PRINCESA. 
CJimdo 5 (3 3 ) t arde.) 
De Otiedo á Avílés — E n l i bahii. — E m 
barque en el " Uranta. ' — E l retj, püt to.— 
Despedida á la princesa.—En m ir cha. 
A las dos de la tarde sa imos t>n el tron 
real. 
Oviedo ba becbo á la princesa nca dea 
pedida caiÍDOííalma, vitoreándola caluro 
earoente. 
Han aeiatido á la eatación todas las au-
toridades y grtin número de corporaciones 
además do machas señoras. 
La banda municipal de Mieree hizo oír 
la irarcha rea). 
Llegamos á ávilóa, en donde solo nos de-
tuvimos dos minuioe. 
No había autoridades «n la estación, por 
que se les había prevenido que no aalieran 
En cambio había r.n gentío inmenso que 
aclamó al rey, diaparando al mismo liemao 
profusión de cohetea y de marrones. 
Los balconea de todas las caaaa estaban 
engilanados con colgaduras 
A las tres y quince minutos llegamos á 
San Juan, en cuya estación esperaban e 
alcalde, el marqués de Teverga, don ('res 
cente San Miguel y don Nicolás Suárez In-
clán, diputados provinciales. 
Inmenso gentío llenaba los mnelles h M-
ta el embarcadero, demostrando aquella 
multitud gran entusiasmo. 
En la bahía, estaban fondeados en ala el 
Giralda, el Temerario y el Rio de la Plata 
Destacado del grupo pstaba el Urania. 
Sin detenerse la comitiva dirígese al em 
barcadero, en donde tomando un bote, se 
dirige al Urania. 
Multitud de botes y algunos vapores lie 
nos de gente surcan la bahía, rodeando ai 
Urania. 
El rey, que viste nniforme da almirante 
eab ; al puente y dirige el bateo. 
Todas las comieiones y las autoridades ee 
despiden de la priucesa. 
En izar los botes y levar lan anclas, eo 
emplean veints minutos. 
A las cuatro menos cuarto de la tarde y 
entre grandes vivas y aclamaciones, zarpa 
el Urania. 
El rey ha bajado al bote de vapor del 
'Rio de la Plata, que va á estribor del bu 
que que conduce á la princesa, en que sigue 
izado el pendón morado de Castilla. 
Escolta de bnqnss. 
Al separarse el rey y el príncipe del Ura-
nia, la princesa quedóse llorando. 
El remolcador Domingo, conduciendo los 
buques Tarancón, Condesde Agüera y San 
Jtum de Nieva, en los que iban icncha 
y diftiDguidas señoras, siguió al Urania 
hasta que la princesa gritó: 
Qeiirarsoque ios vamos á abordar. 
El rey sigue en bote basta la pnnta del 
Cviedo 5 (8 50 o) 
;n Avilés. — E l programa del 
A las seis desembarca el rey en Avilós, 
oyendo entusiascaa aclamaciones. 
De entre la multitud se destaca en pr. 
mera línea un grnpo de baliíalmaateüoritas. 
que apiaaden y vicorean. 
£1 rey las salada dlcleaúo; 
—Hasta muj proam, ~ 
B&SUMEN D E L DIÁ 
Ovisdo 5 (9.30 n.) 
L a nota salient' — E n Monte Naranco—De-
talles é incidentes de la expedición. 
La nota saliente del día da boy ha sido la 
asceasión al monte Narano, para visitar 
los santuarios de Santa María y San Mi-
guel. 
Muchas personva califican de temeraria 
esta empresa, y no les falta razón, pues 
más que las eseabrosi ladea del terreno, 
contribuía á haceria difícil y peligrosa el 
asfixiante calor que se respiraba. 
Asi llegamos todos á aqujllaa altaras!.. 
A punto de dar las boqueadas! 
Fera la asoensión fué para el rey ona de-
licia, y estoy seguro de que pocas veces h*-
brá disfrutado tanto. 
Cuando vió que el general Pacheco habla 
tenido que cambiar el de'icado bastón de 
concha con puño de oro por el burdo caya-
do de nn paator, nn verdadero g »rrotd, rió-
se de lo lindo. 
A improíleado tren de vagonetas de mi-
neral que caminaba muy despuc'o, por pro-
caución, seguíale uaa turba de ch quillpa. 
Uno de éstos se agarró desaaradamente al 
bastóa del rey y S. M , dleiéndolt»: "Agá-
rrate bioo," lo llevó asi largo trecho 
Al entrar el tren en una pendiente, <»d-
niriendo mayor velocidad las vagonetas, 
os chiquillos, nopudien lo segairlaa, adop-
taron ei cómodo proaedimient'i da eoharíe 
á rodar como, pelotas por eldejlive rte loe 
mon ea. El rey celebró esto con grandes r i -
sas y se puso á sacar fotografías con su ma-
áscopo. 
Entre los chicos que lo vitoreaban había 
uno que debía ser tarcamudo, porque sus vi-
vas re-ultaban entrerortadoa, y al gritar 
'¡Viva el monarca!", no paaaba de repetir 
tres ó cuatro vece» la primera sílaba. Ei 
rey, riendo, le intorrnmpió, terml. ando el 
viva. 
Ya en las alturas, D. A.lfouao compitió 
con los mucbacUos en .altar pañas y correr 
por los rep'fhoa arrib ». 
En San Miguel firmó en el álbum da pri-
sa, porque le iuteresiba mis sao ir fotogra-
fías. 
En Covadonga se h ío carg»rel nurá?-
copo o a doca placas. Ya no deba quedarle 
ninguna. 
Oci*io6{l0 30 m.) 
Visita á l i Univertid A — Un recuerdo á 
VillaamU.—En l i bMi tem — U n í /rase 
dd rey — E l te érfrafo en ISOS |f en L9Q& 
A las nmiva de la mañana ha ido el rev á 
la LJoiwsidad, aoompiñado d3l príncipe 
de Hsturlaa. 
Fué reoibido en a p.nrta d-»l e lifi íio p>r 
el ocoor señor Ar.imouto, el dec-tno y alga-
nos profoaorea. Entre eatus ú ti nos estaba 
el señor Buylla. 
El rey, al saludar al rector y ver pocos 
profos rea le iij : 
—Biem se c nooé que estamos en va^a-
cionee 
Aoo npañ-do por loa raMWOtivoí 'fí • 
aorea, visitó las ol isas de filloa, doadü alza 
funcionar el npqrHMi para déte minar la 
gravedad da loa cuerpoa, y la de hUtoria 
natural, haciendo michas preguntas subra 
diversos ejemplares. 
El profesor aeñnr r'onclla presenté al rey 
al diputado provincial señor Landeta, her-
mano político del iluatro marino, el inolvi-
dable Fernando VillaamU. 
El rey preguntó al señor Landeta alera 
Cierto qne ios eía la ú lima cart» que ea-
cnbió Villamil, contentándole aquel qae 
efectivamente tiene una escrita en CabJ 
Verde. 
Lo que no 1» dijo ea la frase qua contieno 
la carta: *'Vamos á un deaaatre HegUD. ' 
Eoelsalói de la biblioteca D. Alfonso 
examinó un códice del siglo XIII, que ea 
un» e »ici<>n d é l a Biblia escrita en vitola 
Luego ex >miQÓ el ijrimar mimaro de la 
Gaceta di .ás/wríai; publicado ea 18)8, 
cm un parte de la guarra trasmitido por 
medio de señales y de ¡as tropas que había 
en loa montea. 
El rey d j i : 
—Ea curioso. Entoncei se tras nitían los 
despachos en veinticuatro horas y ahora so 
necesitan muchas veoea doa y tres días. 
Elogió mucho la Diiiveraídad, aunque la-
mentan doce que sea tan pequeña. 
Ei roctor le dijo, que ademáa se dá ol ca-
so de estar el Instituto establecido en ol 
mismo edificio, con cunluslón de los alum-
nos. 
A las diez y cuarto terminó k vlalt», des-
pidiendo al rey el rector y los profeaore» 
en la puerta del esoab.ecimisnt3. 
Loa profesores dicen que el rey, en las 
preguntas que les ha hacho, ha demostrado 
poseer gran i us ración. 
Acompañó al rey el general Weyler, á 
qaíen be preguntado por los ascensos de 
generales que trajo á la firma, contes-
tándoms: 
—Pronto saldrá Vd. da dudas.—CaítóK. 
anteriores, reoibiremoa an gran carga 
meato (por el vapor Caif^ue) qae eepe 
ramoa expender el affo entrante en oom-
peteaoía oon el gnaoo de aves mar ina» 
traído por el Sr. Oalyo, y los Refiores 
vegaeros determinarán ai las aven de' 
Perú ó las descubiertas por el Sr. Cal-
vo producen el meior gaano. 
Agradecemos Sr. Director la inaer 
oíón da esta carta en sa apreoiable ne. 
rlódioo, no exigiendo ni lagar prefe-
rente ai oíase da tipo especial, elmo!^ 
meots el favor de sa pabücación, or >-
metiendo mo volver á molestar á naced 
oon más cartas sobre este asanto. 
Atentos y s. s., 
J . F . BSBNOBS & Oo. 
S E NOS R E M I T E 
GUANO DEL PZP/u. 
Habana, l * Stptieinbre rffll903. 
Sr. Director del DiaEiO DB LA MA-
RINA. 
Presente. 
Muy «eflor nuestro: 
Ba el número de sa acreditado perió-
dico, oorrespondieata a! 31 del próxi-
mo pasado, aparece nn artlomo sos-
oripto ñor el Sr. D. Manuel Oalvo, en 
que califica de falsas las alegaoiones 
co atenidas en nuestra carta del 28 del 
próximo pasado. 
Sin dada es prueba de falta de argu-
mento fijaree en el error de nn pobre 
oajistá que para tomar ana F . toma 
noa F . 
Hemos tomado nota también de que 
el Sr. Calvo ba sido más valiente qae 
los embarcadorei del articulo, es decir 
bao becbo la entrada ca la Aduana ÚÜ 
loa 6556 sacos abono qae oondnjo el 
vapor Alorro Cattle de New York, co-
mo gaaoo legítimo del Per ó, por ser es» 
te el nombre que ligara en la factura 
qae él tiene. Los «mbarosdores han 
sido más modestos, solo han empleado 
la palabra ' fertilizer" y aqní diremos 
qae ea las islas "Lobos de Afnera'' 
basta ahora, no se han cargado más 
v a v rss qne IOP dos que han llegado 
aqaí 6 nuestra consignación j el teroe 
ro que estamos esperando—ana ao ha 
cargado ninguao para Boropa. 
Oelebramos al Sr. üalvo que acom-
pase la importación de sa ugaano le-
gítimo del Perú" de un buen fortilizan 
te, paes después de loe largos años 
qne aparece haber estado ea depósito 
en Inglaterra, conviene volver á vi vi-
searlo de las sustanoias qae por ley 
nataral se volatilizaron. 
Sobre todo oelebramos macho al se 
ñor Oalvo qne no deje da traer ese 
goano de aves marina* que es mejor 
qoe ei guano del Petó (suponemos se 
flgara que el guano importado por nos> 
otroe será de aves terrestres) y qae 
procara acreditarse con él, poes oootra 
naestro gaaoo legitimo no pudo hacer 
macho hasta que sus veodedores no 
apelaron al pobre recurso de imitar las 
tarjetas qne lleva cada saco de nues-
tro guaco prestándose oua esto & ea-
gaüar á aquel veguero qae no sepa 
leer y orea haber comprado naestro ar-
ticulo. 
No importamos pequeños lotea de 
QoanO| pero este alio, así como en los 
Eahana , S^pUembre 3 de 1902. 
Sr. Director del DIAEIO DB L á MABIMA 
Presente. 
Mny dietingaido sefíor: oon fecha de 
ayer dirigí una carta al director del pe-
riódico É l Mundo, cuy» copia tengo el 
gu«to de aoompafiar'e, por si usted tie-
ne á bien pabüoarla en el periódioo á 
sa digea dirmeión. 
Me repito de aated oon la mayor eon 
sideración af«ctí«irao y segare servi-
dor, q. b. s. m., Bautif ia Oañizo. 
Habana, íirptismbre 2 de 1902. 
Sr. Director de E l Mundo. 
Presente. 
Mny seQor mío: al leer el periódico 
de en digna dirección r-f^rente á la Tra-
gedia ocurrida entre D. J-iroe Bamob 
y D . Pedro Martínez, tengo qae maai-
feetarle qae ha sido aated mal Infnr 
mado, porque el D. Pedro Martínez 
dejó de acr depsndieate de esta ea oa •-
el mismo dfe qne el fieüor Ramos, en 
ooyo día tnvi ir.-m uri faerte dís^asto 
en este escritorio, motivido por los 
asientos qae aparecen en los libros con 
cargo á \m cuenta de Pedro Martínez y 
hachos por «I aeflor Rimes. 
Respecto á lo demás de ]»» qaerellae 
de OaOiz) y Oompañía, si hay algoDa, 
los tribonalea laa resolverán. Y en 
oaauto á qae pueda estorbar, mny le-
jos de eso, Dios le dé mucha vida par» 
aclarar loa asientos dudosos que encon-
tramos en ios libros á su dirección. 
Es cnanto tengo que manifestar, y 
soy de oated afectísimo, eegaro servi-
dor, q. b. s. m., Bautista Cañizo, 
V A C U N A G B A T 1 S 
Todos los jueves, dM doceá tres de 
la tarde, se signe administrando en la 
Academia de Oienmae, Onb» 84 (A), 
O A E T A - A U K ' C H U F A 
Ba la Secretaria de datado ŝ  ha 
recibido la O^rta-Antógraf-» qae el 
Presidente de Hondaraa dirige al se-
ño? filatrada Faima, reoonoulendo la 
República de Unba. 
B S Q B B S O 
Hoy, en las priroeras horas de la ma-
ñana, llegó á esta capital á bordo del 
vapor americano Mexioo, procedente 
de loa Estados Unidos, donde pasó 
una corta temporada, nuestro amigo 
si esñor don Pablo Montiel, propieta-
rio det artigao estableaimieuto tipo^rá-
lioo L a Prueba. 
Sea blenveoido. 
L A L I N E A D B L A V I B I R A 
Mañana, A las oaatro de ia mañana, 
sa inaagarará la línea de tranvías á ia 
Víbora. 
NO AOBPTA 
Gata mañana estovo en Palanio el 
señor doa Nicolás de (Járdenas, mani-
festándole al Presidente de la Rapó-
biiea qae no acepta el oargo de (Jón-
sal de Ooba en París que se le ofre-
ció. 
E X O U E S I O N I S T á S 
E l domingo estuvo ea Cárdenas el 
guarda costas i(Maoeo,u en el qne fue-
ron a Varadero loa señorcs general 
J^.eúa Montesgndo, Senador; Pelayo 
García y Garlos Fonts Sterling, Pre 
Bidente y Vice presidente de la Cá-
mara de Representantes; Manuel Qa-
t:érrez Qairós y Alejandro Neyra, re-
presentantes; Licenciado O*estes Fe-
rrara y F . Arazosa. 
fil •'Maceo" salió á las nueve de la 
noche de Varadero con los exoarelo-
nistas en direooióa á 'a Habaos; pero 
tuvo qae tandear el lunes por la noebe 
en Matanzas con ei fin de tomar el car-
bón que necesitaba para el resto del 
viaje. 
Los viajaros éaltaroa á tierra y com-
praron algunos comestibles, embarcan-
do después en un tren que puso á su 
disposición la Empresa de Sabinlila, 
para en regreso á esta capital. 
LOS BLBOTB10I8T1S 
Los eleotrieistas de la Habana en 
reunión celebrada en la noebe del dia 
29 de Agosto de 1902 en la calle de 
Factoría a0 94, acordaron celebrar 
ana asamblea general que tendrá efec-
to el domingo 7 de Septiembre corrien-
te á las 12 de su dia ea la calle de 
üñeios 33 altos. 
hiu diuca asamblea ha de tratarse 
de la creación de una eooiedad en qne 
deben figarar todos aquellos qae co-
nozcan ese ramo de la ciencia, vivan 
de él ó de algún otro modo la practi-
quen, cualquiera que sea la form&. 
LBGAGION D E MKJIOO 
Hl señor don Qilberto Crespo y Mar-
tínez, Ministro Plenipotenciario de 
Méjico en la Habana, noa comunica 
qne la Legación ba quedado instalada 
en el Vedado, calle 2, número 5. 
5o OÜBBPO 
OOD el haber de 2,400 pesos anoales 
peráu nombrados hoy para revisar y 
liqaidar las listas del Ejército Liber-
tador del 5? Cuerpo, los señorea s i -
guieates*. 
Presidente, general don Julio San-
gallí; Vocales, generales don Jaciato 
Hernández y don Clemente Gómez; 
coroneles don Lais de Oátdeaas y don 
Brneito Asbert. 
As i mismo será nombrado Jefe del 
despacho de las referidas oüoinas el 
coronel doa José Manuel Villa. 
Las oüoinas del o9 Cuerpo se estable* 
cerón en el Cuartel de la Fuerza. 
LiasnoiA 
Se le haa concedido setenta y cinco 
diai de licencia por enfermo, para el 
extranjero, si señor don Miguel Varo* 
n«, escribano de sotnsoiones del juz-
gado de instrnoolóa del distrito Oeste 
LIOKNOIAS P B O B B O G A D A S 
Se ha prorrogado por veinte días 
más, la licencia de qno está haciendo 
uso, por infermo, el señor don Teodoro 
Alonso y Pnig, fesoribiente del juzga-
do de inetraccióo del Oeste de esta 
oanital. 
También ae ha prorrogado, por siete 
días más, la licencia qne disfruta el 
seflor don FrKnoisco Qntiérres. jaez 
de IT instancia é instrucción de Trini-
dad. 
SUBVBNOIÓN 
La noche del sábadi una nutrida oa-
mieión de Jefe) y Oficiales del Oa^rpo 
le Bomberos deOienjuegos presidida 
por su entasiaata primer Jefe, elLdo. 
Pedro Faxá. estuvo ea la morada del 
Dr. D. Jo"é A. Fria, coa objeto de su-
plicarle qae interpusiera «a influencia, 
á fin de qae se le asigne á dicho Cuer-
po por el Estado, noa consignación ó 
sabvenoióa, qae permita maatener á la 
lastitaoión en las condiciones qne re-
quiere la importancia de OienfoegoP. 
E l Dr. Frías acojió complaoidídimo 
la petición qae le hacían. 
ADELANTO 
A mi satiefacción y en el brevísimo 
espacio de tiempo de tres meses, he 
adquirido los conocimientos de la Arit 
mécia« mercantil y Tenednria de libros 
"o la justamente acreditada Academia 
Comercial y de Idiomas del señor Luis 
B Corrales, eitoada en San Ignacio 49 
Oon verdadero gasto daré los iofor-
tues que ee me pidan. 
Joaquín Doykarsab&l. 
Monsarrate 145 (ataos). 
NUKVO ALCALDE DI6 CIKfíFDaOOS 
Bn la noche del sábado, los comités 
ejecutivo y da acción del Partido Re-
pobücaoo de Cienfuegos, y los concejt»-
ies ¿el Aynntamiento da aquel térmi-
no, en reanióa presidida por el doctor 
José Antonio Frías, acordaron desig-
nar al señor don Fanstino García Vie-
ta |para ocupar ei cargo de Alcalde 
Municipal de dicha ciudad, vacante 
por renonoia del general Higiaio E s 
qaerr». 
B L F ^ B B O O A E B I L OBNTBAL 
Según noticias particulares qne cir-
cnlan por Holgaín, la Cuba Corupany 
que venía realizando las obras del 
Ferrocarril Central, ha trasmitido t)-
dos saa derechos y accionen en la cita* 
It* ví¿, á 1H aatigna compañía francesa 
que baue aléanos años llevó á cabo el 
ttstodio de u misma. 
Dioese también qne el señor Johson 
será nombrad • adminisU idor general, 
nnw asno 
E l lunes salieron para Sanr^ OUra 
el Jaez de lastracoi n de Ci^nfaegos, 
don Filomeno Rodrigoeay el; cribano 
•ion Carlos Portooarrero, con objeto de 
hacer entrega á la Audiencia de aque 
l» provincia de la célebre causa del 
(«eoaestro del niño Francisco Pérez 
ó Iser. 
ZAFBA O O L O Z i L 
Dice E l Eco, de Holgnío: 
E l gran central Boston ba terminado 
>a zafra del corriente año, habiendo 
molldcIS 000 000 de arrobas de caña. 
E l ¡Sauta LwAa tiene molidas unas 
once millones de arrobas de caña, eon 
on resaltado de 99 000 sacos de azúcar. 
Este gran centro azucarero oontiauArá 
zafra hasta ei mes de Octubre y ce 
propone elaborar 125 000 sacoe. 
SUSmiFOION 
(í f ' i vor de l S r R i c a r d o T é s t a r 
Suaa anterior 
Locería "La Mora" 
D. Eatébao Borrero E -
cbavarrla 
Sra. de Labarrero 
Da remadiano 















de fita capital 
NECROLOGIA. 
Esta mañana recibió cristiana se-
pultura en el Cementerio de Colón el 
cadáver del que fué nuestro amigo 
mny estimado don Enrique Serra Bo-
net, á cuya desolada viuda, la señora 
doña Antonia Brito, é hijos, damos el 
pésame más sentido. 
Un nnevo golpe de la adversidad 
hiere en eus más santas afecciones 4 
un antiguo empleado d é l a adminis-
tración del DIABIO DE LA MARINA, 
don Abelardo González. 
E n la madregada de hoy ha dejado 
de existir el menor de sns hijos, cifra 
y compendio de las alegrías de aquel 
modesto y honrado hogar. 
E r a nn ángel, y ios ángeles tienen 
sn patria en el cielo. 
Abelardo, la tierna criatura, ha 
vuelto, paes, á la región de los sayos. 
Nos asociamos á la pena d e s ú s atri-
bulados padres. 
lEMDOJflONETáRI 
D B C A M B I O . 
Plata española de 77 á 77i V. 
Calderilla de 75i á 75f V. 
Bíllet.sB. Español., de 4i á 5 V. 
Oro americano contra j 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . < 
Oro americano contra / ^ gg. ^ 4g 
plata española..... S 
Centenes á 6.80 plata. 
En cantidades á 6.82 plata. 
Luises.... á 5.43 plata. 
En cantidadea..... á 5.45 plata. 
El peso americano ou ? de á 1_40 v> 
plata española... . s 
Habana, Septiembre 3 de 1902. 
de 8i á Si P. 
n o Y i f f l í c u t o Marítimo 
L A N O R M A N D I E 
Esta mañana entró en puerto, proceden-
te de Saint Nazaire y escalas el vapor 
francés "La Normandle", con carga gene-
ral y pasajeros. 
E L M E X I C O 
E l vapor americano "AIexico',, entr 6 en 
puerto hoy, procedente de Nueva York, con 
carga general y pasajeros. 
E L A L B I S 
E l vapor noruego de cate nombre falló 
ayer tarde para Veracruz. 
E L E L L I D A 
También ayer tarde se hizo á la mar el 
vapor noruego "£llida"; con destino 4 Car-
tagena» 
A-
E S T A D O S ^ O I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche 
l íneva York, Septiembre 2. 
D E S G R A C I A D O SUCESO 
En el ataque simulado qae ha efes'aa-
do ayer la escuadra americana contra la 
isla Fisher, que estaba defendida por 
fuerzas de tierra 7 cuyo ataque forma 
parte del programa de l i s maniobras ma-
rítimas de este varano, se disparó prema-
turamente un cañonaz?, qus m u ó á dos 
Eoldados. 
E L U L T I M O 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
En el descarrilamiento de un Iren ex-
cursionista que tuvo efecto el domingo 
pasado, Circa da BurmlngtcB, Alabana, 
resultaron treinta personas muertas 7 
ochenta 7 una heridas, da las cuales se 
morirán problemente otras treinta. 
P R K P A R A T l V O i BÉ ^lOOS 
Anuncian de San José, qu^ el gobhrno 
co.cmbiano ha comprado e. cuque da gue-
rra costsrrqueño P o a s . 
D e h o y 
Btisarterre, Murt nica, Ssptiembre 3 
L A S V l O T l M A S 
Según cuentan los gendarmes que han 
llegado d? la región reoientenmte azo-
tada por las erupoiones del Mont Pelee, 
éstas han causado If̂  muerte de 1,060 
personas 7 excede de 1,500 ol número de 
los heridos. 
L O S B X T R A Q O S 
A'.únciase oficialmente que la erupción 
dal 30 del pasado ha sido la más violen-
ta de cuantas ha tenido el l i n t Pelee 
hasta la fecha; las poblaciones de Ajoupa 
7 Bouillon han sido casi totalmente des-
truidas 7 cuanto había en la región oom-
prendida entra el rio Capot?, el valle de 
Chamflore 7 Ponds Maria Reine, ha sido 
destruídc; Montcapote ha sido también 
devastado 7 ha desaparecido todo vestigio 
de vegetación en las colinas que rodean 
á Bassdterre* 
Fosen, Septiembre 3 
G U I L L E R M O E N POSSN 
Han llegado á osta ciudad el Empera-
dor 7 la Emperatriz de Alemania, á quie-
nes la colonia germánica ha hecho una 
esp'eadida recepción, mantenléidose a-
partado el elemento polaco. 
La policía ha tomado extraordinarias 
precauciones para protdjer la vida del 
Emperador, mientras duren las maniobras 
militares que ha venido á dirigir. 
Roma, Septiembre 3. 
POR E L S T A T U Q Ü O 
Declaran tas personas i fl i/entes en el 
vaticano, que á cons^uenoia da la exci-
tación religiosa que reina actualmente en 
España 7 Franoia, no seríi nrudsnte re 
nova: da momento los nuncios acredita-
dos en los citados países. 
L A S A L U D D B L P A P A 
S. S. el Papa continúa gozando de ex-
celente salud. 
Tánger, Septiembre 3 
R E V O L U C I O N E N MARRUECOS 
Se va extendiendo rápidamente entre 
las tribus marroquíes, la revolución á 
favor del hermano del Sultán Mohamed. 
Londres, Septiembre 3. 
P E R D I D A D E U N B U Q U E 
E S P A Ñ O L 
Entre los buques que se perdieron á 
consecuencia del huracán en Puerto E l i -
zabsth, se encuentra ol berganl í i espa-
pañol G a b r i e l . 
Nneva York, Septiembre 3 
T O T A L DESTRUCCION 
Telegrafían de San Tnemas, al '-Ha-
raid'4, que el capitán da un vapor que ha 
llegado á dicho puerto* procedente davla 
Martinica, participa que ha sido tan com-
pleta la destrucción da Horne Bou^e, que 
no ha sobrevivido ninguno de sus morado -
res para contar cómese verificó l a catás-
trofe. 
Aunque Ajoupa 7 Bonillon ha7an sido 
también arrasadas, no fuá tan grande la 
mortandad como en Morns Roí ge. pues 
hubo en las últimas desjientos muertos 7 
cuatrocientos herídosi de los cuales mori-
rán muchos. 
Morco Rouge faé instantáneamente 
destruida por los torrentes da agua h i r -
viendo 7 lodo que arrojaba el Montpslea. 
mientras que 'Ajoupa 7 Bmillón fueron 
inundadas por el agua del río que es des-
bordói ca7endo sobre allai al mismo tiem-
po un diluvio de fango 7 piedras. 
E L MAR 
El mar estuvo terriblemente agitado 
durante todo el tiempo que duró la erup 
cióc, 7 una ola inmensa cubrió la costa en 
toda su extensióni ahogando á muchos 
habitantes de Le Carbet que se habían 
salvado de la lluvia de piedras 7 agua 
hirvionto. 
H U N D I M I E N T O 
Se ha hundido en el mar una extensión 
do más de una milla en la costa Este de 
la isla. 
MAS E S T R A G O S 
Según noticias de otro origen, han sido 
también destruidas las poblaciones de 
Grande Riviere 7 Fort de San Luís, 7 ol 
mar inundó Fort de Franoe, en una ex-
tensión de cuarenta piés. 
B V A O U A O I O N 
El gobernador ha dispuss.o que so 
evacuó toda la comarca del norte de ¡a 
Martinica, á fin do eritar nu2?a« dosgra 
I cías personales, 
L A T E M P E S T A D 
Es insoportable el calor qus se sienta 
en toda la isla, en ia que se han repetido 
todas las escenas de pánico, duelo 7 m i -
seria que hubo cuando St. Fierre fué des-
truido. 
Kingston, Septiembres 
D E T O N A C I O N E S Y A L A R M A 
Durante la pasada coche hubo en la 
Souffrlere treinta 7 una detonaciones qua 
son las más violentas desde el mes do 
May:; no han producido daño, pues unas 
densas nubes do vapor que so formaron 
encima del volcán, fueron prontamente 
disueltas por el viento 7 hcy está t ran-
quila ia Souffrlere» habiendo por lo tanto 
cesado la alarma que se apoderó do los 
habitantes de San Vicente* 
Florencia, Septiembre 3. 
L O S R E Z A G A D O S . 
Solamente los trabajadores en metales 
continúan an huelja; los operarios de to-
dos los demás oficios han sido bariaioa en 
sus pretensiones. 
San Pcterebnrgo, Septicdab e 3. 
D E S G R A C I A . 
La Czarina ha tenido u i mal par.o, sin 
consecuencias peligrosas. 
New York, Saptieoabre 3 
R O O S S V B L T E N P E L I G R O . 
El coche en el cual iba el Presidenta 
Rocsavek con varios amibos, chocó esta 
mañana con un carro eléctrico en el ca-
mino de Pittsfield á Lenncx, los caballos 
que tiraban del coche fueron muertos 7 
algunos de los compañaros del Presiden-
te resu taren heridos; Mr. Roosavelt es-
capó milagrcsamsnts con ai ganas contu-
siones en varias partes i ú cuerpo 7 un 
grande arañazo en la cara* 
Ei agente Craigt de la policía secreta, 
encargado da vigilar por la vida dei Pre-
sidente, fué muerto 7 el cochero, qua su-
frió la fractura del cráneo, ha sido lleva-
do á Putsfield en una ambulancia; su es-
tado os muy grave. 
El agente de policía True fué muerto 7 
el secretario particular del Prásidsnto, 
Mr. Cortelyon, salió algo lesiona ao. 
Ei motorista 7 el conducto: han sido 
arrestados. 
NÍW Y c k , Sepbre. 3. 
N U E V A C O M P A Ñ Í A E L E C T R I C A 
Propono Mr. Cleveland- que la Compa-
ñía eiéctrioa de Youngstown Penhalo do 
Nueva York, unida á la Dennison Prior, 
construya un tranvía eléctrico en la Ha-
bana, cuya linea atravesará la isla. 
Dicha Compañía cuenta con un millón 
de pesos de capital, 
B E t í l s m C I V I L . 
S e p t i e m b r e 1 
N A C I M I E N T O S 
DISTITO SUB: 
2 varones blatu-os, leffítimoa. 
1 hembra blanca, natural. 
DISTRITO OESTE: 
5 hembras blancas, legitimas. 
2 varónos blancos, legicimos. 
M A T S I M C - N I O S 
DISTRITO E S T E : 
Waldo López con María Bado 
guez. Blancos. 
K o d r í -
D E F X T N C I O N B S . 
DISTRITO NORTE: 
Loreto Figneroa, G2 años, Habana, Cres-. 
po 83. Hemorragia de la médula espiaal. 
Blanca. 
DISTRITO SOR: 
María Gronzáloz, Ti añ^s, Madruga, Mi-
s óa 70. Brouoo pneomonia. Blanca. 
DISTRITO E S T E : 
D. B Hall, 60 años, ext anjero, Hotel 
Roma. Ar£erio esolorosis. Blanco. 
DISTRITO OÍSTE 
Domingo Martin, 2 años, Habana, Omoa 
3. Neumonía. Blanco. 
Manuel Canateo 23 años, Caibarión,San 
Miguel 264 Tuberculosis. Blano/. 
Félix Kivero, 9 meses, Habana, Rodrí-
guez 5. Enteritis. Blanco. 
Joan Alfonso, 1 año, Habana, Espada 87. 
Meoiogitie. Blanco. 
Filar Alvarez, 7 días, Habana, Jovellar 
7. Hepatitis. Blanca. 
B E S X 7 M B N 
Nacimientos 10 
Matrimonios 1 
Defunciones. . 8 
S e p t i e m b r e 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón mestizo nataral. 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra Idem natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca legitima. 
2 ídem naturales. 
1 varón Idem ídem. 
D f i F C J N C I O N B S 
DISTRITO NORTE: 
Antonio Gómez y Pérez, blanco, de G'J 
años, natural de Sevilla, Trocadero 24j Ar-
terio esciorosis. 
DISTRITO SUR: 
María Larrañaga, blanca, de 6 mesos, da 
la Habana, Suárez 114; Enteritis. 
JOPÓ Prieto, blanco, de Giaños, de Espa-
ña, Fignras 35; Peritonitis. 
Antonia Lotte, blanca, de 64 años, de 
Regla, Peñalver 26; Arterio eaoloroals. 
DISTRITO OESTE: 
Majin Tarafa, blanco, de 51 afios, de 
Matanzas, Domínguez 9; Cáncer del híga-
do. 
Anrelia Martínez, blanca, de 35 años, de 
Jarnco, Infanta 37;Infección purulenta. 
Rita Bastamanto negra, de tOO años, de 
la Habana, Asilo Misericordia; Debilidad 
senil. 
Diego Tabaraio. blanco, de 40 años, de 
Vizcaya, Covadonga; Carclsioma del cue-
llo. 
José Pérez, blanco, de 5S años, de Astu-
rias; Hospital de San Lázaro; Lepra. 
Rogelio Díaz, blanco, de 11 meses, de la 
Habana, Hornos 26; Meningitis. 
liaría Pérez, blanca, da 15 años, da Güi-
nes, Santa Rosa 31; Embolio carebral, 
H B S T 7 M B N 
Nacimientos .B 7 
Matrimonios.._ ' 
Defuncionea . . . W H 
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El Pbro. Dr. D. Manuel 
Ehevarría y Peñaiver 
£1 país registra hoy 
entre FOS feobaa oeoro 
lógicas el triste falle-
cimiento del inolvida-
ble Pbro. dootcr doo 
Manuel Echevarría y 
Ptfivlver, oearrido «'n psta otadad el 3 
de Septiembre dp 1845, á loa setenta 
y dea fefios de edad. 
L a mnerte de este eminente eaoer-
dote, tan notable por aa saber como 
concoido por eos virtades, además de 
haber sido sentido oon inmensa pena 
por sna admiradores, dejó samidas en 
la miseria á maltitad d» famiúas á 
qaienea sa mano caritativa eoeorría 
oon prr digaMdad. 
Bl padre Echevarría ocrapneó sna 
f srndioa en el Seminario de a*tn Gar-
ios, bfjo la egida de loe doctores don 
Joeto Veleay don Agnstín Onhaileroi 
tólebrea sacerdotes qoe oonatitayerco 
dorante largo tiempo laa coiomnaa 
fondameotalf a de e-e Colegio, tan lle-
no de impereoederoa recaerdos para 
este pfcis 
Bo 1784 «alió de esta cindad par ~ 
oootinnar^D edaoaoión en el «él^bre 
Colegio de Verg*ra, alli p^aó á 
Balofíií», ponerse bajo \* dirf>o^'óíi de 
an l ío el Pbro. dou Jofé M. P/n%tver. 
E investido del sagrado oaráotor sa-
cerdotal, hizo coa aprovechamiento 
notable sos eKtaóif 8 y recibió los gra 
dos de doctor en Cánones y TVoiogí», 
ooDooiendo perfeotftroente loa idioma? 
irttín, francés é ing'és, y e«t»ndo may 
versado en la literatora francesa y es-
pfñ^la. A^í frí^a^ado, llegó á esta 
ciudad fei yfin de 1803. coDaagr&ndose 
d-sdo entonces tx^laaiv^m^n.t^ al 
ejer<:icio de sa ministerio, n*- ooapan-
do rúas pcoeto en la órbita de en ca-
rácter, qae el altar, el j ú pito ye ' 
oonfeaooario, á pesar de hab- r aido 
selioitado moohns veoes para e'evados 
cargos eolesiáatinoa y feaa digno da ha-
ber ilt-vado sobre ana eienes ana mitra 
para laetre y edificación de la Igle 
Bia. 
Sacerdote ejerapHr, era á la vez teó 
Irgn profundo, moralista consamiidoy 
versado casniate. 
Como noof-íRor, faé hábil conocedor 
del corazón humano. 
E n aa carácter de orador sagrado, 
notables faeroa eos aer^noae*, en 1 l 
qoe campeaban nna veoea 1H slpoueo* 
cia y vi>8ta eradic-óa qae poaefa, "rr 
el leogaajs aenciilo de la moral en* 
tiaoe. 
Aun se conserva intento el r^naar 
do de ena notable predioaoíoo»n do-
rante la cuaresma en el oonv<>nto de 
Carmelitas deaoalzos edtabieoido en 
esta idttdad, priooipalmenta loa qna 
pronunció cou gran elooueaoia en mé 
dio de en nume.ioso onnonrao de hom-
bres de ciencia, filósofos y toorelistas, 
eohre laa dudas de Santo Tomás, ese 
profondo pensador cuyo objeto prin 
el pal de ana trabajos fué demostrar 
la exiMtecoia de Dios por el conjunto 
armónico de la creación, y fundar un 
estudio de la Teología en la naturale-
za, esto es, en la ciencia del experi-
mento, la obaervaoiód y el raeiocinK; 
elevada tésie ene snpo l levará feliz 
término ese varón insigne, t*n acree-
dor por tantos tí oíos á loa aobrenom-
brea de Angel da laa Bsoueiaa y DJO-
tor angélíoo aoa qae ae llama á esa 
lampara ardiente que ooo eos vivos re-
fl-jos honró laa letras é ilnminó la 
Ig'esi». 
Si la caridad es m vínculo de per-
fecciones, porque de ellas emanan to-
das las ivrtadet*; si donde esti la cari-
dad, etil está la pureza y santidad de la 
viñn; si como dice el Apóato : *'• Si no 
tavi«pe caridad, nada eería,** cier-
tamente el padre Echevarría fué nn 
in< délo de santidad, porqae poooa co 
mo él han ejercido con máa prodigali-
dad ese inmenso beneficio, sooorrieodo 
con larganzafUas víctimas de los de-
eaetres i úblicos. 
Nanea lo imploró en vano el infeliz. 
E r a acandalado, pero no aonmulaba 
tesoros para contemplarlos como el 
avaro, sino para distribuirlos entre los 
pobres, como fiel depositario. 
Bu casa era el refugio de maltitud 
da desheredados de la fortuna, cuyes 
lágrimas enjugaba con dádivas, no 
extinguiéndose nunca en au pecho el 
fuego de au ardíeoto caridad. De eaa 
inmensa caridad partíoipee fueron loa 
Icepitalee, loa establecimientoa pia-
deeos, y entre ellos la casa de Beoefl-
cecoia, que le vivirá eternamente agra-
decido per las muchas dooaoirnes qne 
de él recibió, entre ellas una hacienda 
cuyos productos son una do las bases 
máa firmes do en estabilidad. 
A l reformarse Luestra Universidad 
e l a ü o d e l S U y bnfloaMe.oomose bus 
oó, todas «as entidades más prestigio 
•as del paía por au saber, para formar 
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LA HABTie DEL H0C4S 
Kuiela esciiU eo inglés 
POR 
C A R L O T A M . B H A . E M E 
(Fita MTsla, publicada por la cua adUorlal 
ATeacci, te íebúe en la "Moderna Poesía", Oblayo 
cÓDiero lüó.) 
(Continuación). 
Adenr.ás, raía Rano no podía titnpo-
co so^ptebar que ella reaidieae en 
Brantome Hall; 
Onalqoiera que fuese el motivo que 
la había encaminado allí, oo tenía re-
lación con ella, esteb i del todo tegurs. 
Después ocurnésela que oo cono-
riendo roi?a R í a s la localidad, podía 
haber cqoivooado el oamino, y enton-
ces aiutio on diegusto inieoso por no 
habérselo indicado. 
Pocos mcraentoB después, loa hom-
bres levantaren respetuosamente el 
cadáver para transportarlo á üuldale. 
Dudó un momento el decir qae la 
conooís, pero un inBtante de reflfxión 
la hizo comprender lo büt i l de la cosa. 
Conseguiría ánicamente llamar la 
atención sobre au propia historis, y no 
le convenía ni por ella ni por su m -
dre. 
Siguió cen los ojos el fúnebre corte-
Jo hasta qce desapareció detráa de loa 
áiboles. 
su ilustre Olauatro, la eleioióu da vi-
cereator recayó oon general aplauso 
en el doctor don Manuel Echevarría, 
llamado por sus notorias cualidades á 
ocupar ese elevado cargo éntrelos hom-
brea de saber, habiendo con tal concep-
to aceptado tan benemérito patricio tan 
honroao puesto, pero en la oirouns-
taoolu recomendable de haber renun-
ciado el sueldo y emolumentos qne por 
rpzón de su destino le correspondían, 
para que se destinaran á la adquisi-
ción de libros para la biblioteca de 
eae Instituto. 
Comprendiendo nuestro inolvidable 
Prelado, el señor Espada, qoe no ha-
bía cosa máa brillante en la iglesia de 
Dios que enaltecerla oon ministros dig 
níiámos por so saber y virtudes, y por 
lo tanto, capaces de gobernar el rebt-
Qo de aoa ovejaa con la mayor perfeo 
ción y celo, tuvo siempre por coadju-
tor de sns beuéfloas empresas y huma-
nitarios propósitos á aacerdotea que, 
como el Padre Echevarría, por su ins-
trucción en las ci noUs eagradas, su 
santidad y buenas onatumbres, fueron, 
oomo ha dicho un biógrafo refiriéndose 
á otro aaoerdote notable del p*ís, núes-
rro Platón en lo sabio, nuestro San 
Bernardo en lo justo y caritativo. 
Bo 1838 le concedió su Santidad 
Gregorio X V I el honroso titilo de 
Prelado Doméstico, como testimonio 
de buena voluntad para aquellos ecle-
siásticos distiügnidos poran saber, vir-
tud y c«lo por la igUsia. 
Foé aficionado á la íiteraturfí; «sn"; 
hió una memoria sobra los roe i r.̂  
extirpar la mendicidad. Tradoin eo;» 
mano maestra la obra N c c h e í lie S n a 
María Magdalenn. 
A sa buen gasto y conooiraiento ea 
laa bellas artes confió el venerable 
Rspada, la d irMoióo y vigilanuia de 
la constracoió i i d<?l moiamenta! y ar-
tíslico filt»r de nnestra Catedral, coló 
O:*do en 1823, prensrado ye| ron los 
bellísimo;* firtaaooi de'oi ioa a> pincel de I 
Perrváni. que asa aImiraa loscó'ebrp ; ; 
-rTtistas qa« pasan por esta o;u Jad. 
L>a antoridiMles civiles y mi!it»r^s ¡ 
contaron siempre ooo el valioso sseso-
ramiento del Pariro Wcbevurría, y entre 
laa divfrí ía» oomisionea que peorjnfi-
rieron á en iloatracióo y ceio, foé noa 
de laa más honroaas, el c^rgo de vocsl 
de 1* Comisió i qae por Rea1 Or len ee 
nombró p^ra inform i r acero» do Isa 
reformas é ir.RtltUtMontS que pudieran 
servir de base á las leyes eapeoiales 
que debieron regrir en e.̂  dominios, 
i)re«idieodo el Padre E bf va'rta , la 
«eooió'i en^arg^da de la partu ea emiá^ 
tic», que foé nna do las más laborio-
sas . 
Laa condecoraciones del gohierro y 
del Pontífice Romano sorprendieron la 
modestia de tan eso areoido sacerdote, 
comprendiendo, oomo ni dicho noo de 
-na panegirifttap, qoe esos dtstintivnM 
dé la g'ori», aonqufison estimóles efl-
«afea para el progreso de los bomlicop, 
on loa eocamioaa directamente á la 
inmortal Jernaaieii. 
La sociedad patriótica de ''Amigaa 
del País1*, fundada por el inolvidwbl'* 
don Lutado las Cae**. Gobernador ge-
neralas talóla, cayo geaió b^aéfiio le 
hizo el Idolo rio so é p o c a y modelo de 
sos enoeaorea, liamO p».ra qae la for-
masen á loí máa erairerUes eubaoos qae 
laego so faerca ea;5ediendo por otraa 
notabilidades, entre laa oaalea fisrnró 
en calidad de mferabro de honor el ve-
nerable Pbro. Eohevarría. 
Pero ¿oara qué decir ra4s7 El elogio 
Jel Padre Echevarría esta hecho t-n 
estaa palabras pronnnciadaa en loa 
bordea del sepnloro j or ano de naes-
tf • más ilustrea abogados do cay"'» 
labios n i brotó más qoe la verdad. (I) 
" L a Habana sufrirá nna ^érdiii» 
irreparable cuando muera el Dr. Eche-
varrla.*' 
L a profecía de tan célebre jariíoon-
snlto ee cumplió, paes no solo se llenó 
de luto el país el día de en muerte, si. 
no que no ha olvidado nunca el vacio 
inmeitco que bá dejado tan exoe^r r 
cindadaooen la patria, tan ejemplar 
sacerdote, tan lleno decienois y piedai. 
eo el seno de la iglesia tan cé'ebre be-
nefacter en la sociedad. 
B E P O I T E R . 
SECCION O I E N T I F I G i 
p o r e l D r . A n t o n i o de G o r d o n 
y de A c o s t a 
Noovoa prooodsres para dar 
vista á I03 ciegos 
Llevar á loa hombrea á la perfección, 
por el progreao de laa cieooiaa, es la 
constante labor de la Providencia, ha 
dicho al ílnstre seS or Urdanetaen rao-
mentes colemoea, demoatrándoae por 
instantes en todo? loa órdenes del aa-
ber tan excelente max;in%, pues loa 
adelantos se auoedea con tanta rapi-
dez que admiran á los investigadores 
qoe oon fé se dedican al estudio de ios 
más intrincados problemae, á la rebo-
tación de las mán difioiles incógoitos 
para llegar á la posesión de la verdad. 
Aoábaose de realizar dos graedee 
(1) Dr. D. Baf^el Gonzáleí. 
¿Bra posible qae aquella faese la 
última vez qne vería á la qae fué en 
vida rival de sa madret 
«Era realmente Gladys Bañe laque 
llevaban fría y silenciosa á aquella 
casa doede horas antea brillaba com« 
ana reina de la hermosnra? 
tAb, eí jamás el corazón de au 
madre volvería á eufrir por ellal 
Pero Angela tenia aüa que aabsr 
qae ia joven había sido asesinada, y 
quién era el asesine; tenía aún qne sa-
ber qué encadenamiento de circuns-
tancias había colocado á en eoemiga 
en Ingar enyo. 
O A E 1 T Ü L O X V I I 
A las primeras horaa de aquella 
mifiana el capitán Wf nyard, rendide 
por eos correrías ea bases de Gladys 
y abrumado por el medroso recuerdo 
y eus horribles pensamientos, se dejó 
caer en un sofá, en la librería, tratan 
do de conciliar alganaa horaa de 
aneffo. 
Oomo lord Cárdale, creía qoe el co-
rreo traería noticias de Gladys y trató 
de ooDveQoerae de que era impceible 
que la joven deBapareoieee mieterio-
sament?. 
Cerró loa ojos é intentó dormir, pero 
dos rostros ea levantaron en aa mente: 
el de la joven qae había ahogado, y el 
de la mujer qne amaba. 
—No 8ó—dijo al ver ea insomoio— 
triunfos, oon la concepción de nuevos 
aparatos, que en determinados casos 
vuelven la vista perdida á ciertos su-
jetos, cual lo afirman el señor Feter 
Stiens, célebre eleotrista ruso, y el 
profesor Gary, de Baltimore, jostameo-
te afamado por sas notables inquisi-
ciones. 
E l doctor, eúbdito del Czar Nicolás 
I I , asegura haber inventado una caá-
quina espacial que aplicada á loa cie-
gos les hace ver la las y la forma de 
loa objetos, gracias á aquella, loa fa-
vorecidos perciben, no con los ojos, 
sino cou el cerebro. 
Un corresponsal de la Central Neicg 
que quiso ¿ometerse á los experimea-
tos del ilustre hombre de cieuola, ca-
yo nombre sabemos, dice, que éste le 
llevó á una habitación pequeña y le 
cubriólos parpados oon tanta perfec-
ción que no percibía ni na aolo rayo 
ioiniaioo, seeooootraba abaolatamen-
te á obsouras; después lo comunicó 
con su aparato, sin tooar la apretada 
venda y desde dicho instante, la pro-
funda noche foé reemplazada por uaa 
agradable claridad blanca, muy pare-
cida á la do los días Perdaos de oielu 
despéjalo. 
Agrega el perioiiata, qae el s-ibio 
le paso delante varios onerpo* muy 
diít!ot>os los anos de los otros y 
qae todos fueron vistos por 61 coa bis 
tante preoisíóo, que le oolooo sin sa-
berle enfrente de un tabique al qoe 
casi tocaba y que la luz del instru-
mento eléottioo atravesando el obs* 
'áoalo, hirió ea retina apenar de ti er 
los ojos perfeotamente tapado8,pa1ien-
doeneena coodioiones d^rse cuenta 
le cuando existía, ó no claridad y de 
¡a mayor ó menor ioteaeidad de la 
misma. 
Bl prestigioso doctor Stiens se ma-
nifiesta seguro de qae sa nuevo inven-
to es una realidad y qae BÍ no hace ver 
oon cutera preoisióa á los ciegos, les 
permita distinguir los cuerpos y tener 
eonoisnuia de la luz, é insiste que no se 
propone con ea artefacto restaurar laa 
funeionea al gk-bj ocular, siao de su-
plir sus dinamismos en el cerebro, don-
de se verifica ia percepción visual. 
l ío poo43 patentes de invención es-
tá obteniendo en Buropi el eleotrioia-
ta mneoovita, las qoe explotará sin 
que lleve el propósito de hacerae rico, 
sino sólo el de aerle ótil á la humani-
dad, qaees aa fía principal. 
Da tanto valer científico como el apa-
rato ideado por el respetable raso, en 
cayo meo'in'amo lleva trabajando a l -
gunos aQos, lo es el imaginado y cons-
truido en loa Bstados Uoidosde Norte 
Améctoa, mediante el cual ha recobra-
do la vista de manera Increible el ho-
norable senador Hernando de Soto, 
nersooa prominente en la poteate r e -
oQ^ n » «tatableoída por el inmortal 
Jorge Washington. 
L'am^eei mifijio qus no* i n g e s a , 
Vf'-^u'iia O cií mH, qae eieraitaalo los 
másoa'os y J i s nervios dalos ojos oon 
moví m e a n ale^aadis hiqia adelan-
te y hüflia a^raí, Isa da vigor y recape-
rao a^í sa estado normaí. 
S^füea© el doctor G*re' , la teoría 
def •o lida ooo calor p 'r oo pocos ocu-
IIM! ̂  'noy rtístioguidos de qoa en 
b-sr* ;it»*8 oaao^ la o^goeraes determi-
naoa por el desgaste evideoie, ó la 
atrofia e'e laa fibr^a 6'en mueca lares, 
bien cerviosas tiel ¿ 'x -v .o , qae en con-
ATI 
CTTEADO 
P o r u n m é t o J o exento de dror/ny, ~n afennee de l s e n t i d o c o m ú n 
de iodo l i o m b r e rfe ne t i r m a i n t e \ffeneÁ<i, 
I-as t iro ^a» raraa v « e e s c u r a n las r e u n í a s . Cuando l a s a l i -
\ i a i i es A í'Xtiersc»?* de 1I>Í* ó r ^ a w o s íMg,estiv*is 07o p u e d e n l l e -
g ^ a r á l a s a r t i c u l a c i o n e s ewfro^tClAs y congesi / iunadas pa ra r e -
i iQever los eieiMksitos do áHNto ú r i c o que c i r c u l a p o r e l s i s t e m a 
y cacarlo de l c u o r ^ o h CAu • - t o enrava L ; oif ÍV r m e d a d . 
E n t o n n , e ^ ü i M i ^ i y « q t i s l i r r a l a c i r e u l u c i ó n , f i í - r r a m a ener -
g í a en ol cue rpo , «i g r a d n «le ^ a t u r a r l o c íe e l e c t r i c i d a d ; desecha 
a f u é r z a l o s vememiH d e l r e u m a t i s a i a , y I c f o r t i f í s a á uno c o u -
tea los a taques d e l m a l 
A l i m é t o d o es hegnro, su-^ ve, a ? r a i a b l e y es u u a a y u d a e n 
todos l o s casos d « euf^rmeetad . Puede probar i -e l a c o r r i e n t e 
g r a t i s . n o puede us t ed panar, e t c r » b a ó it>ande p o r m i l i b r o 
qu^es g r a t i s é i i i l o r m A pobre e l p i r t i c u l a r - Elste l i b r o e ^ t á l le-
no de verdades p «ra loa h o m b r e s d é b i l e s y 1» a y u d a r á 
CURADO D E UEUWATISi lO MUV PKO . i > > 
Muy Sr. mió: Tengo el mayor gneto en hacerle sa-
ber, qne nú hijo SaotngO, después de dos meses de 
haber usado su CTNTUIiOX, se cnenentra tan restu-
blecido del reuní i t iMin' , que hoy no solo puede orrer 
si no qne puede andar en bicicleta con toda facilidad. 
E l bast/m que se veía oblijfado á usar, ya ui se ncuer-
da de quo fuó su compañero mseparab e p<'r vaii' s 
años. 
Soy de usted nfuiu y s. s, 
i uaná Ltprz 
Sic. Moreno 13, Cerro, Habana 
D O L O R E S D E E S P A L D A CURADOS. 
LAI K K M K D A I ) 
Muy querido Doctor: Le manifiesto qne con el 
tiempo que llevo de usar en C1NTUROX, he tenido 
un alivio grandísiuio. No podia casi ni andar debido 
á mi larga y penosa enfermedad qne padecí por va-
rios año*, habiendo tomado railes de medicinas de to-
das clases sin el menor resultado satisfactorio. Hoy 
puedo atender k mis negocio» y no dudo que en corto 
tiempo estaré completamente sano. 
Quedo de nsted, doctor, so más afmo. y •. 8. 
Julio Carrasco. 
Muy Sr. mío: Hacia doce anos que padecía dolores 
Au espalda pero desde que tuve la suerte de usar su 
CINTURON E L E C T R I C O , mU males desaparecie-
ron por completo. 
De utttud átenlo y s. s. 
l i amón Rodrigue*. 
S|e. Sau Miguel 175, llábana. 
bXJRXÚÜ D I L LRTOMAGOy D E LOS N E R V I O S 
Estimado'Doctor: Estuve dos meses en cama sin 
poder ni menearme de los fuertes dolores reumáticos 
y á la ve/, del estómago y los nervios; hoy con solo 
un mes de usar su buen CINTURON E L E C T R I C O 
puedo caminar y atender á mis ocupaciones. 
Doy á usted las gracias y me es muy grato repe-
tirme de otited afmo. y s. e. 
Joité L . Perdónf o. 
S(c. ingenio Santa Gertrudis; Bauaguises. 
C U R A D O D E L E S T O M A G O 
Querido doctor: Había yo sufrido del estómago por 
espacio de cuatro años y después de haber asado sa 
CINTURON por solo dos meses, me encuentro com-
pletamente carado, por lo qne doy á nsted mis más 
sinceras gracias y no caso de recomendar sa aparato. 
De nsted afmo. y s. s. 
Federico lirusi. 
Sjc. l lovó Colorado, Cuba. Sp. Baratillo n? íí, Habana. 
D r . M . A . M c i L a u g h l i n , 
O'KEILLY 90, H A B A N A , Coba—Horas de consultas 
de 8 a. m. a 8 p. m. — Domingos 10 a. m. á l p. m. 
c 1412 4a-3 
PÍ podré dormir y» jamá^ sin ver la 
crippada msoo de Angela Booden. 
Sna ojos ee cerraron deapnó*; pero 
antes de qoe el soeño se apoderase de 
él, faó desvelado por nn gran marina-
lio de vocea rra-.caücag qae repetían 
n todos los tooof: 
¡3e ha encontrado ahogada! ¡Se 
ha ahogadol 
Saltó del sof4t lívida la faz y tré • 
maleo todos ens miembro?. 
ün grito de agonía y de terror bro-
tó de eos labios secos. 
¡Ab! ¡Habían encontrado el cadá-
ver de Angela ya! 
¿Pero á qne iba allí aqnel tropel de 
criados y campesinoa! 
A l salir á la pnerta oyó no grito an 
gnstioso de Fanohett?; ledy Caldale 
pareóla mnerta de terror, 
¿Qaé signiñoaba todo aqaelloT 
¿A qaé tanto interés por ana deseo 
nooidaf 
Entonces, lentamente apareció en-
tre los árboles nn peqnefio grnpo, lie-
t%ndo en nnae rústicas angarillas nn 
caerpo inerte. 
¡Gran DiosI j A qaé traer el cadá-
ver de Angela aliíf 
—;Qaé locnral—exolimó. 
Sn rostro estaba espantosamente lí-
vido, en cerebro ardía oon mil tortu-
radores pensamientos. 
¿Por qaé traían allí el cadáver!—ae 
preguntó de naevo. 
Sa corazón latía de aa modo atroz, 
las Menea la martilleaban cuando vió 
qae los hombres entraban en el vestí-
balo oon sa carga. 
—¡Oh, Dios, yo no pnedo resistir 
esto!—ezoíamó. 
Abrió nna de las anchas puertas vi-
drieras y SÍ lió. 
Vió el corro y oyó las Eilenoiosas vo-
ces i 
Sn coofasióa faé en aamanto. 
Habían traído el cadáver de ea hi-
jastra para confrontarlo con éiT 
—Un horrible negocio—dijo noo de 
los haédpedes, el coronel Moncrieff, qae 
se aoercó á él. 
—¿Pero qaé pesal 
—misa Bañe b a sido encontrada aho-
gada en el iago de Brantome. 
E l capitán Winyard sa desplomó 
en el pavimento, oomo herido por nn 
rayo. 
K i coronel recordó súbitamerte ha-
ber oído ciertos ramorea acerca del ca-
pitán y misa Bañe, y sintió haber sido 
impradente. 
—Debí ser más discreto—se dijo—y 
recordar lo qne ee dioe. 
No qaiso llamar á nadie en su aya-
da. Bino qoe lo entró inmediatamen-
te en casa y pidió una copa de bran-
dy. 
L a vertió entre loa labios del ca-
pitán, el eaal no tardó macho ea abrir 
los ojos. 
— j E s verdad eso?—balbuceó. 
—Asilo temo—repitió el coronel.— 
junto representa una verdadera cáma-
ra fotográfica. 
L a gran difioaltad de llegar á por-
ciones tan ocoltas y finísimas, lo de-
licado del mecauismo de la vista, han 
hecho á los especialistas, rehuir las 
operaciones qairárgicas las más de las 
veces y limitarse al tratamiento farma-
cológico, ordenando drogas al interior 
del eugeto enfermo, y como indioaoio-
oes locales ciertos coliries más ó me-
nos activos. 
Ahora bieo, el sapiente clínico doc-
tor Garey pensó qae los nervios y 
músculos del ojo, son por sa manera 
de ser, lo mismo qae los demás del 
cuerpo humano, y qae para sacarlos 
de la atrofia en qae eaelen caer, ro-
bustecerlos es el mejor medio, para 
ello se fijó en la gimnasia, y meditó 
acerca de construir un artefacto, qae 
permitiera al órgano de la vlsióa eje-
ontar movimientos determinados de 
variadas formas en un tiempo dado á 
volontad. 
Perseverante en tal idea, inventó sn 
máqoina oxoilante el médico de Balti-
mor*3. Ia qae eu soarienoia ae asemei» 
mocho á an fonógrafo del eminente 
EdiAoo, oon on tobo de goma qae par-
te del cilindro de aqaella y se bifurca 
^onveoieat^mente en otros dos, cuyos 
extremos terminan cada uno en no 
p'atillo fino de crietal, qoe se aplican 
sobre los ojos del pacienta. 
Bl aparato al fanoionar ejerce alter 
nativ»meote la acción de inyectar aire 
romprimido y do ejeeafar laego el va-
cio maí» ó meno* completo, en los dis-
cos qae se sitúan encima del globo 
ocular. 
Loa efectos indicados prodnoen en 
los ojos on saave movimiento de asei 
Ui ir n hacia adelante y hacia atrás, 
qoe a't^rnHtivamente estira y fontrae 
los nerviofl y loa nsfiNcnloa, obligando» 
loa de ese modo á efeotoar la gimoasia 
qae reqaieren para adqoirir faerea. 
regen^rarsp, en ana palabra, recobrar 
sa estado de completa salad. 
L» máquina del doctor Qarey ea pe 
qaf Q», descansa sobre oaatro piés de 
hierro, ocnpaodn relativo pooo espacio. 
El movimiento en el artefacto se im-
prime mediante oo mannbrio qae gira 
oon la velocidad qae se quiera, segáo 
convenga, ó lo exija, el caso en qae se 
apiioa. 
Los primerea experimentos con el 
instrumento 8« hicieron en los hospi-
tales, v 'os paoieatea en quienes sa en-
sacó obtuvieron notorias mejoría»; el 
inventor introdujo entonces en sn obra 
algunas mejoras y, por último, se lo 
puso al Senador Hernando de Soto, 
que estaba casi ciego, en peligro de 
perder por completo la vista. 
Kl personage mencionado se colocó 
los platillos de oriatal del artefacto so-
bre los ojos, debajo de los párpados y 
8^ imprimió movimiento al mannbrio 
de qoe se ha hablado; primero se in-
yeoró por el tubo una corriente de aire 
á bastante presión, que yendo á parar 
á los ojos los comprimió, después se 
efeotoó en 'os tubos el vacío, y de ese 
modo tan sencillo, se logró atraer los 
ojos hacia la superficie posterior de 
ios platillos, continuando uno y otro 
movirtiiento no int^rrampido por espa-
cio de qaiuoe miaotos segailos contra 
de lo que pudiera pensarse, la coloca-
ción de Ira platillos, qae se ajustan 
perfeotamente á loa ojo-», co ocasiona 
diegoato ni molestia alguna, al contra-
rio, el ilustre senador y demás perso-
nas que se han sometido al tratamien 
to, manifiestan que la sensación ea de 
alivio inmediato, de un bienestar evi-
dente, satisfactorio. 
E l seQor Hernando de Soto conven-
cido del éxito, se ha sometido ya siete 
veces á tan inocente operación, y se-
gún afirma, ha ganado on ciooto por 
ciento eo so oomorom^tida ví*ta, per-
cibiendo loa objetos cercanas como Ion 
lejanos, en alto ó en bajo, de colores 
exajerados ó pálidos. 
L a máquina en cuestión hállase en 
la aotoatidad probando, en el hospicio 
de enfermedades de los ojoa y en el 
espléndido cfcalmocomio de Pennsyl-
vania, en Filadeifia, donde está dando 
segnroa y satisfactorios resultados. 
De realizarse lo qne de sos estudios 
esperan loa conocidos doctorea Steins 
y Garey, uno y otro inventor, oon le 
gítimos títulos, figurarán según la má-
xima del sabio I . Den, "en primer la-
ear en el catálogo de las celebrida-
dea." 
DR. GOBDON. 
El M i r o F el 
(CUENTO) 
E n tiempos del rey Jacobo había en 
Inglaterra un embajador de E^pafU. 
nab o mny erudito y pooo hablador, 
que emitía en la corte con caalqaier 
motivo la opinión de qae no debería-
mos comonioarnos ios peo^acnieutos 
más qoe por signos; qoe era !r.ú:ll ha-
blar. 
Segon él, con este prcedimieoto ee 
dirían meóos tonterías y se reflexiona-
ría más, oomo afirmaba ISsopo; la len-
gna era la peor de las cosas. 
Egta madrugada uno de los guardas de 
Brantome, pasando por el lago, notó 
algo anormal. F o é á ver lo que era, y 
encontró el caerpo de miss Bañe en el 
fondo. 
—¡MÍES Bañe!—gritó el capitán.— 
¡Eso es imposible! ¡Míes Bañe ¿horada! 
^Qaé iba á hacer alllf 
— No se sabe; pero desgraciada-
mente ea EU cadáver el que acaban de 
traer. 
—¡Muerta!— repetía el capitán, y 
líoucrieff jamás olvidó el inmenso ho-
rror oon qne eo amigo pronunciaba 
aquella palabra. Temblaba ccoso nna 
hoja, su frente sudaba una seoreoión 
fría, y sus ojos parecían apagados. 
—Ayúdeme usted, Monoriefí— dijo. 
— L a vista y laa fuerzas me han aban-
donado, paes yo amaba á Gladys Ba-
ñe. Acompáñeme á mi cuarto y déje-
me solo. 
E l coronel ejecutó lo que le dijo, y 
pooo después el infelie homicida esta-
ba solo, con el rostro hundido entre 
lia manos. 
—¡Trataré de pensar con claridad!— 
se dijo.—Asesiné á miss Angela Boo-
den . . . . la empujé al lego. Y sin em-
bargo, encuentran allí á Gladys Ba-
ñe. ¿Se han ahogado las dosf E r a 
Angela; la conocí aon no viéndola el 
rostro... • conocí el abrigo qne yo mis-
mo le compró y vi sos cabellos rizados 
y negros* Además, Angela estaba ea 
E l embajador hubiera quendo qae 
ee cortara la lengua á todos ios recién 
nacidos, opinión contra la cual protes-
taban todas las damas. 
Un día que desarrollaba sus teorías 
en presencia del rey Jacobo, y qae es 
lamentaba de que en ninguna parte 
hubiera on profesor de sigoos, el rey 
le dijo: 
—Tengo on profesor tal como lo de. 
sea oated, on hombre de los más nota* 
bles. 
—¡Gs posible!—exclamó el embaja-
dor V.—Hacédmelo conocer. 
— E s qae enseña en una universidad 
mny lejana—dijo el rey. 
—¡Qaé importa!—dijo el embajador 
V'—D -SÓO conocerle. 
—Bnse&a en la universidad de 
Aberdan, en el Norte de Escocia, á 
mas de seiseieotas millas de aquí. 
—Aooqae habitara á veinte mil le* 
gaas de aqot—dijo el embajador,—i 
iría á encontrarle: ma&aaa partiré. 
AI día sigaienta se puao en camino: 
Bl rey, que no quería psaar por 
meotiroao, eovió á toda velocidad an 
oorreo al rector de la oniveraidad da 
Aberdeeo para avilarle de la llegada 
del embajador y del motivo de so via-
je, afla róudole la orden de encontrar 
un medio de complacerle, sin hacer 
quedar mal al rey. 
E l embajador llegó á Aberdeeu y 
fué reoibido coa gran pompa por el 
rector de la universidad y por todo el 
claustro de profesores. 
Se le hizo visitar detalladamente ta* 
do el eatableaimiento y después ee I» 
sirvió una excelente comida. 
E ' embajador, que no perdía de 
vista el objeto de ea viaje, solicitó ver 
al profesor de signos. 
—He veiiido á Aberdeen con este 
objeto —dijo al rector;—partidario del 
leogaaje de sigoos, expuse mis ideas 
al rey, quien me dijo que en vaescra 
docta universidad habla an maestro 
en este arte rao descuidado. Vengo, 
pues, á eopticarie tenga la bondad de 
preaeotarraelo. 
—Seficr embajador—dijo el rector-««r 
la universidad cuenta en efecto ooft 
on maestro en el arte de expresarse 
por medio de sigoos. Bs un sabio 
tan modesto oomo instruido, pero por 
deegraota está ausente; hace proHélí-
tos entre los montañeses de Escocia, y 
su ausencia puede prolongarse duran-
te mucho tiempo; ignoro cuando esta-
rá de regreso. 
De eata manera prnaabi desemba-
razarse de su huésped. 
—Us mny fastidioso—dijo el emba-
jador;—pero no renuncio & mi proyec-
to. Lo ruego me permita esperar 
aquí, donde permaneceré, aonqoe tea* 
ga que esperar on año entero. 
—So excelencia nos dispensa on 
grande honor— dijo el rector. 
Después de comer, muy preocupado 
el rector por la tenacidad de FO bues* 
ped, reunió á los profesores y len inol-
tó á bueoar entre todos un medio pa-
ra decidir á tan molesto visitante á 
que partiera. 
Unos proposieron tratarle de modo 
qne sa le hiciera imposible su estancia 
allí. 
—No—dijo el rector;—no podemos 
recibir mal á un enviado de B. M., y 
qne además es ei representante de una 
potencia extracgere; ee preciso encon-
trar otro meoio. 
—To creo qae he encontrado otro 
medie—dijo el profesor de latín y 
griego. 
—Veamos—dijo el rector. 
— Es preciso que uno de nosotros se 
presente oomo profesor de sigoos. 
—Imposible—dijo el rector;—les he 
presentado á todos. 
—Be trata—dijo el profesor—de ha-
llar una persona qoe se preste á de-
semp eñ i t este papel. 
—Fero ¿quienf—preguntó el rector 
—Yo sé alguno—dijo un catedráti-
co—qne hará bien el papei: ea Jaime 
O'Hkson, el barbero; es inteligente y 
muy apto para desempeñar el persona-
je. 
Olakson era tuerto, cojo y mny bnr* 
lón. E l reotor le envió á buscar y le 
explicó lo que se eaneraba de él . 
Aceptó y su le recomendó qoe no abrie-
ra la boca para nada y qna no contes-
tara máa que con gestos á las pregun-
tas que le haría el Embajador. 
Algunos dias después, el reotor di-
jo al embajador qae el profesor había 
regresado más pronto de lo que espe-
raban y que estaba diapaeato á diaou-
tir con él. 
E i embajador tovo an alegrón. 
S« disfrazo el barbero con coa toga 
de catedrático, y se le poso oaa pelooa 
inmensa- Se condojo al embajador 
al salón de grados donde le esperaba 
üiakson. 
Primeramente lea presentaron mu* 
toamente. 
£1 embajador se inclinó, y el barbe-
ro hizo una profunda revereaoia. 
—Ahora, excelencia—dijo el reotor, 
—vamos á dejarle con nuestro sabio 
colega. 
Be retiró, jauto oon los demás pro-
fesores, á ana sala próxima á esperar, 
no sin inquietud, el resultado de la 
entrevista. 
Brantome... . ¿cómo ha podido ir G l a -
dys aliíf 
Y sin embargo, no se dice nna pala* 
bra lespectoá Angela. ¿ H a b r é . . . . ¡oh, 
qoé horrible pensamiento....! habré 
coofaodido nna con otraf 
Un grito de desesperación salió de 
au garganta, pero se recobró inmedia-
taoseote. 
L a idea era absurda. Gladys co oo* 
nocía á nadie en Brantome; ni aun sa-
bía qoe Angela eataviese allí; ¿y cómo 
podía llevar el abrigo qoe él había com-
prado á so hijastral 
—¡Qué horrible ideal—repitió con for-
zada risa,—Alguien llamaría una jus-
ticia divina si jo hubiese muerto al 
adorado en vez del aborr. oido. ¡Pero 
esoesimpoeiblel Ocre cadáver será en-
cootrado en el lago de Brantome. 
E s preciso qoe yo resuelva este mis-
terio por mí raiemo. 
Sa rostro eetaba espantoso cuando 
atravesó el zaguán, lleno de gente, don-
de reinaba una confusión indescriptible 
llorando las mujeres y hablando loa 
hombres en voz baja. 
Más de uno ee interrumpió para mi-
rarle cuando salió fuera, blanco oomo 
el mármol y centelleantes los ojo.̂ . 
Caminó oomo an condenado hostiga* 
do por el demonio, todo en ser absorto 
en nn pensamiento. 
¿Podía haber muerto á la mujer que 
amaba, por nna terrible equivooaoióúl 
( C o n t i n m r ú . ) i 
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E l embajador se aoereó á Olakson y 
levantó un dedo de la mano derecha. 
Olakeóo, que vigilaba todos BDS mo-
yimieotos, elevó dos enseguida. 
E l emb*)adrr enseñó tres. 
O'fcksóo sneeñó el pofio, y se lo pre-
sentó con aire amenazador. 
£1 embajador dió algunos pasos co-
jeando, 
E l barbero le contestó apoyando el 
pulgar de la mano abierta en la nariz 
y moviendo los demás dedos. 
£1 embajador sacó una naranja áe 
en bolsillo y la puso sobre la mesa. 
Olbküón se arremangó la toga y 
sacó un mendrugo de pan de avena, 
completamente negro. 
E l embajador, juagando que la en-
trevista había d rado bastante, se in 
olinó profundamente y se retiró. 
Los individuos del oiaustro univer-
sitario le interrogaron. 
— jOnan grande hombre!—exolamó— 
No tiene rival fn el mondo. ¡Q ie 
peneedor tan profundo! Primero que 
le enpeñado un dedo, queriendo deoir 
con esto qu5 no hay más qtie un Dios: 
enseguida me ha ecseñido dos, repa-
rando mi olvido y haciéndome com-
prender que habí» el Padre, y el Hijr; 
laego le he presentado tres dedos pa-
ra decirle que había omitido al Bapí 
ritu Santo. Me poso el poflo debajo 
de las narices, lo que siguitioaba qne 
el Padre, el Hijo y el Kcpirltu 8ant'« 
no b»cen más que nnoso'o. 
Ifnké un» cojera para eignifloar qa* 
los hombrea andan mal á menad1» p'f 
el onmino de la virta 1, y me conteste» 
con on signo que quería decir: ea pre-
cien «er flióanfo y adoptar una resolu-
ción. S^qoé una naranja del boMlta 
para demostrarle que la bondad de 
Dioses kflaita, puesto que no solo 
nos da lo necesario sino también lo 
supérflno; en seguida me enseñó on 
grosero mendrugo de pan de avena 
para reoordarme que es preciso vivir 
BohManoente y depech »r el lujo. 
E-eoibhjador «e despidió de los io-
dividoos del cleustro nniverpi6-.»rio. 
quienes hicieron entrar al barbero pa-
ra conocer sus impresiones. 
Eft^ba forioso. 
—Vuestro embajador es na (rrosero 
—dijo; —me ha enBtüíido un dedo par», 
reprocharme el que no terg^ 
mós que un ojo; yo le he er. 
P O S T A L E S 
que 
sefiado des para decirle qne vela tanto 
como si tuviera h 8 doe; ingistiendo h + 
levantado tres dedos para hacerme 
comprender que entre los dos na te-
Diurnos más que tres ojo'; indignado 
por su grosería, le he puesto mi paño 
debajo de la nariz. i9at>en ustedes 
lo que ha hecho! Se ha puesto á co 
jear borlándose de mi desgraoi»; yo 
me he encogido de hombros y le he 
hecho un palmo de narices. 
E n segnida oía ha enseñado una na-
ranja para bomillarme, qneriéndo de-
cir: en vuestro país no bey naoa seme-
mejante, no hay como Empaña. Por 
única respuesta he sanado un pedazo 
de pan negro pnra asegurarle que no 
necesitaba loa productos de su paíe; 
ina a tirárselo por la cabeza, cuando 
tomó la resolución de haoerme una 
^reverencia y retirarse. 
Los individuos del claustro univar-
sitario, admirados de la manera como 
habían pasado las cosas, lo notificaron 
/.el ini*mo modo al rey Jaoobo, á quien 
hicieron reir durenta muoho tiempo. 
EOOBNIO FODBBIBR 
A lo n i fia 
E l v i r a H e r m i d a y A n t o r c h a . 
(Tarjeta: un grupo de golon lrinaa eu toruo de aua 
torre) 
L a golondrina emprende so vuelo á otra? regiones 
•as melve luego alegre al nido en que nació. 
También á luengas tierras se van Us ilusiones; 
pero ¡ay' !a que se aleja, jamás, jamás volvió, 
v 
• « 
A C a r me ti F r a g a . 
(Taajeta: en mar apacible, nna barca navegando á 
toda vela). 
Navega barca, navega 
por eee m\r en bonanza, 
que todo en el mundo llega, 
y llegarás con Fe ciega 
el pnerto de la Esperanza. 
• 
A H o r t e n s i a J l i r a l d é » * 
iGracla?... La tnya, »lma mu 
¿Talen of... ¡Si lo heredaste! 
¿Virtudes!... Son tn tesoro. 
|Q * ce dirán laa postales? 
« 
A A n a L a i s a P e s a n t-
f r ie dalícada esencia, 
r-rabrUga los corazones, 
k] it: el soplo de las pasiones 
nunca azote tu existencia; 
y que übre de pasares, 
corra tu vida gozosa 
como el agua bulliciosa 
de tu plácido Alme-dares. 
JOSÉ E. TB¡Í Y. 
B A S E - B A L L 
LOS JJGADORSS CUBANOS 
E N L 0 3 ESrADDS UITIDOS 
Nu tva J i r f r , Agotto 2o 1902 
Ri i ( a n érlrf'oef-»«ta¡6 TI bu^n de-
â fi--» laoi'íy de K'>nt, Olio, quedan-
do d^rrot'idosi al tiual de 1» r- fiid* 
cotjtienda, 1 <8 aguerridos player* cu-
banos. 
K » este boeo (,ans loa pî ^fl*-* de 
^mbos m'we» estuvi-^rm en extremo 
< frictivo*», «nnteniendo con gran acier-
to la agresividad do i o-. ^aUme* con-
trarios. 
Bl baliivg robiFt» eetnvo rcgolar, 
dej^nd" de anotar de oonsígoieote uno 
de loa f-tetoree más decisivo en la con-
qni«ta del trinnf 
Eo cnanto al ^lí'i H5 Pr-»t9, R. V*'-
iés y Oarnilo, reaii|^«ron eos oí>ortn-
nas jngadas, defraudando en más de 
un» ootsión las esper*:iz-»8 de los 
player* o-^ntrarios, / 
A! hát e^tá en primera linea, F Mo 
rán siguiéndnlfi ea e! asi de !» mnja-
oun. M. v E . Prnt-», Padrón, Ii)>er y 
B. Valdés. 
Y no va más. 
L a anotación: 
H. F . 
4. 0. 2. 
3. 7.3-
3; por 
( N O T A S ) 
0 Correo de bodas 
Ura boda esta noche. 
La de-Sa señorita B'anoa Sevilla 
con el joven Alberto Angulo. 
Se celebrará eu el templo de Monse 
trate. 
Hore: las nueve. 
• 
E i d i o r a b n e n a 
Ange'a Ló^ez Oasteiianos, bells 
modesta éinteligente seSovita de Ma-
druga, acaba de llevar á término, con 
el más felít resoltado, sus eximenes de 
Maestra. 
Prueba elocuentedió la señorita Ló 
pee Castellanos en eáte acto de su 
amor á los estudios. 
Bl magisterio r-nhano se honrará, en 
día no lejano, coa el conouréo de esta 
joven meritfsima. 




O r a n b n ü e 
L a Asiciacion de Dzpendien'.es dará 
en el teatro Nacionsl no gran baile, 
para sus eooios, la noobe del domingo 
14 del corriente. 
Tocará la orquesta de Felipe Val-
Vau'és con veinticinco profesores. 
Bl teatro laoirá, oimo ea otraí fies-
tas análogas de la rica é importaate 
asooiaoióo, un decorado espléndido 
• 
E u l a p l a y a . 
Bl b^ile en la glorieta de la pla^a, 
como despedida de la temporada, esta 
deáoitivamente aoordado para el ú^ti 
mo eábado de Septiembre. 
Pronto se prondrán d« venta lea bi 
'letes personales. 
• 
L i c e o de O u a t t a b a c o a . 
Bl Liceo de üuiTta'a oa prepara una 
velada para el día 20. 
Dará esa noche uaa conferencia, qne 
versará, según nomos podido enterar-
nos, sobre un tema de actualidad, el 
elocuente orador Dr. Artatidea Agüero. 
¡INA L I M O S N A 
E s extraordinario el nú mero de ni-
Eos pobres que concurre al Dispensario 
(tLa Uaridad", debido ein duda á la 
falta de trabajo que experimentan las 
clases pobres. Uomo ciento cincuenta 
botellas de leche y más de cien libras 
de arroz ó harina de maiz se reparten 
diariamente en aquellos salones. 
Suplico álay personas pudientes que 
ne nos abandonen; que lleven allí, para 
los infelices niños, leche condensada, 
arroz, haridade maiz y algaoa ropita 
usada. Dica pagará con oreoe« la ¿ o -
nerosidad de los donantes, y las infeli-
oes madres loa ben^oolrAn. H bao* T-
Chacón, planta baja del Obispada. 
D E . M. D E L P I . N 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Oonrrier des E . E ; 
Ü.Ü.; Florida Times;- Union Citizen; 
Muuzey; Harper's; Weekly; Puck; 
Judgeí Metropolitan Magaz'ne; Frank 
Lealies; Rewiew of Rewiews; Broad-
way Magazine; Blak Oat; The 400; 
Journal for Travele; Navy & Army, 
Fiel aod Stream; London News; Fo-
rum; Me Clure; Ooantry Magazinee; 
Soribneer Magazine; Truoth; Lecíie 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice News; 
Life; América Científica; Ilustretes; 
American y Las Novedades de Nueva 
York. * 
FrancfiíM. —Le Fígaro Illustré; Le 
Fígaro Salón; Vie Illustré; Vie Pari-
siense; Le Theatre; Le Eanarama; 
L'Exposition; Le Leoture por tous; 
Monde Moderne. 
También se ha recibido, y se vende 
á lOjeutavos, el Blanco y Neim, y se 
sirve á domicilio a! mismo precio. 
Se admiten sascritores a preoios mó-
dicos á todos estos parió liuos, airviéa 
doseá domioilioooo orontitu l . 
FostaU».—Se reciben todas las se-
nnuas grandes mvadadesen ooleaoio-
nés y sueltas que se venden a preoios 
rnó Ji ios. Hoy «e han re libido nuevas 
ooieoiionep. jHav que verlasl 
Ya losaban los amantes de las bue-
nas leoturae. 
K^nt 0 0 0 0 i 0 0 1 3 = 
Al! Oubaus 1 0 0 2 0 00 0.0 = 
Stm'k (,ut̂ : por P.jtküf, 
Rover, 2 
V> •->••• on ba'b: P.i k no, 2; Ro 
yer. 3 
Hto en b^D«: B irry, Orth y Diggins. 
Timt: 1.45 me. 
En Oharleroi, Pa., fb'nviernn lo« 
A l l - O u l a*« una orno etn viotori», de-
rrotando non gran ventaja al olub lo-
cal del rr.i-qio nombre. 
C. Rnver, el buen piuiher ro;o, efec-
tuó el Twinhg work, no este match y de 
su efectividad da f*i la victoria que 
alcanzan los G^b tns 
Por esta vez el l a t i n q crinl'o no 
permaneo'ó mudo, auooándo«e Ion hits 
ouendo estos significaban retilizauióu 
de runs. 
Lo notable de laa jugadas efectúa 
das por L . Padrón, Carrillo y E . 
Prats, ayudaron graudemeute á 1* 
oonqniata del triunfo. 
E . thvgger Carrillo, B. Prats, F . 
Mdrán y Royer anotan sendos hits. 
Del lado contrario, el hatting foó fil-
io, y en cuanto al ficli, por debajo del 
bal fin g. 
Y para los lectores que deseen en-
contrar detalles, ahí va la anotación 
par inninos: 
H. E . 
All Cuban». 4 2 0 1 0 0 01 0 = 8 10 2 
Obarleroi... 0 0 0 0 0 1 0 1 0 = 6 4 
Two base hite: W. Prat?, Taylor y 
Glassburner. 
Tbree base hitf: Taylor. 
Strnck onts: por G aasbaroer, 3; 
por Royer, 4 
Double pía): Oharleroi, 1. 
Bases on ba|i»: por G ^ B í b iraer, 1, 
por Rover. 1. 
Times oí game: 1.15 ms. 
Próximamente irán las anotaciones 
de los dos joegod celebradas ea Cbar-
leroy, P». 
'De estos encuentros me ornearé en 
laa notas que remitlté á ese DIA.B70. 
TOMÁS GuTiÉEasz . 
OEONIGA DE POLICIA 
E N E L PASADERO 
2 : LA. 
E n el Centro de Socor o de la 3" ( ! e m » r -
c c ión se c o n s t i t u y ó anoche el sr. Juez de 
gu rd a, por babar r-ciDido aviso de qn-* 
un I n d i v í -
PUBLICACIONES 
MBMOTÍ14.— E l seüor Gobernador 
Civil de Santa Clara, general don Jo-
sé Miguel Gómez, nos remite nnejam 
piar de la ú tima meiaDria rendida por 
aqnel Centro al Gobierno Militar de 
la Isla. 
Dicha Memoria, oonfecoionada en 
la imprenta EL I r i s , de Santa Clara, 
está tan bien imoresa, que pareoe aa 
lida de loa magníficos tallere.i tipográ 
fieos de los señores Rambla y Bonza 
de la Habana. 
Agradecemos al aeüor general Qó 
mez sa obsequio. 
REMESA DE PXBIQSÍSOS 
Acaba de llegar á L a Moderna Poe 
éku por el útimo vapor correo la si-
guiente remesa de periódicos: 
E s p a ñ o l e s . — h * Ilustración EspaBo 
la y Americana; L a Moda Elegante; 
La Estación; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mondo; 
La Saeta; Barcelona Cómica; E l Arte; 
Hispania, E l Iris; Madrid Cómico; Per 
Ésos Mondo?; Alrededor del Mundo; 
La Escuadra de Oervera; L a Revista; 
SI Heraldo de Madrid; E l Motín; Las 
Domiaicales; Instantáneas; L a Espa-
Qa Moderna; L a Lidia; Bl Toreo; E l 
BniiiOb 
te el Joee Correccíona del 2? distrito, pa-
ra-que se proceda á lo qae haya lugar. 
HURTO 
Luis García, vecho de la c a l í a d a de 
HeUscoain, fué detenido por el vigilante 
D» 701, a causa oe f cusar lJ D. Maximino 
Fernánde», domici'iado ea San Isidro D?94, 
de haberle hurtado varias b>Eeliaa de vino 
de la rnarc* "Cardona v Lópaz" 
41 detenido ae le o c u p ó una de i as bote-
llas hurtadas. 
Fué remitido al Vivac. 
CHCQUE 
Anteaoocha chocaron en la calle de la 
Florida esquina a Misión, el tranvía elóc-
trieo L? o2 de la línea d« Jesús del jlonte, 
y un coche de plaza. A causa de este acci-
dente, sufrió deanarfacto la puerca d é l a ca-
sa Fiorida n? 38. 
LESIONADO 
El joven don José Cab-era González, de 
Ití^ños y vecino de Concordia D0 12, sufrió 
3a8aalmente un» herida menos grave en el 
labio inferior y una contueión en la ca.-a, 
al caerse de una bicicleta, en la calle de 
Conco.-Qia, entre Galiano y Aguila. 
HC30 CON FRACTURA 
A la señera doTia Josefa Hernández Del-
gado, do 50 añoa, vecina de lodustria nú-
mero 4*., le robaron « e una habirac:ón va-
rias prendas de orn, por valar de 31 pesos, 
Para Hevar á cabo el rob?. fra tur-i/oa la 
cerradura de U puerta del cuarto, y las de 
las gavetas de ua escaparate. ,̂ t, j 
Se ignora quien sea el iadrón. 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
HERIDO MENOS G I U V E 
Ayer , á laa t es de la tarde, e n c o n t r á n -
dose el a i á i i c o Llao Siva , jornalero, de 25 
años de ed id y vecino del prim r carenero 
de Casa B i . n c i , b i rcaeó . i ' L a M . i U t a , " 
t rabj j indo en una l a ñ a b a ai costado del va-
por cubano An' . l in dd Colado, le a ' r c j a -
roi uo palo d'i <»trA l- iuchi qua sa b a l i a b i 
allí cerca, cau¿át idoia una herida en la c a -
beza. 
E l doctor G de loa Reyes, m ó i i c o de 
guardia en la^as-i de «ooorr » le Uaia B l a o -
oa, fl donde fué condirjido, le p a c i i c ó la 
primera cura. 
S e g á n certificado de d'cho f icnkat 'vo , el 
asfátioo Li'eo Si^a present iba un* herida 
contusa da diez cerní netroa do longitud, 
que iut^ri'sa U p irca blanda hasta el plano 
óseo , de pronóst ico menos íjrava. 
i orno e! piciente min.festase contar con 
¡rebaraoi para actinder á su asiateucia, fué 
craaiadi lo á su lomij i i io . 
E l Mrgeoci de g m r UA en la ««tac ión de 
lapo l ' c iade l nnarto, d í a Juan 'l íos, l evan-
tó el acta erre^pondiente d i n d o c t n n t a al 
Sr. Juez Correccional d>3l primar distrito. 
A a esc ció.i de pj l lc ia del puerto fu ron 
conducidos codo) los jornálenla que SJ en 
contrabin á bordo d é l a s tdtdd M lunches 
P i r a qua prestaran d e c ' a r a c i ó u . 
DETENILO^ 
Pe- el po ' ic ía del puerto número 9, fué 
detenido aver tarde y co (lucido á la esta-
ción de la mlama el marinero John K e n n y , 
'.̂ e la g i'eta americana " T a r o l l n i H i y " 
u'r e?Cir embriaijado y baherao nsnbnrdi -
nado contra el c a p i t á n de dicho buque. 
AHOGADO 
Anoche como á las ocho de la m'sm A se 
fa -roo á bañ^r al litoral da Ro^lo, los j ó v e 
n^s Pranciac-» V i i b r Gonzá lez , vecino de 
A^ramon^e Ifj?; Teodomiro Díaz S m u h , de 
' ' é s p í d e ^ 92; E m e r.o Díaz F ó r i z , de Apra 
mont-» 119. y Manuel Ma'as Fuentes, de 
C é i p e d e i l - . j . en Reíala, babien lo perecido 
ahogado ea'e nltun i. 
Los t'-'S c »mp iñeroa de Matas, ma dfes 
taroa <* la pol ic ía q'ie los cuatro se h a b í a n 
reunido pa 'a VBQ á bañar al lugar antes 
, mor.ci mado qna elU'S tras s-iben nad>r, no 
á d . s p o s i c o a de ' juzgado 8ucedién u,-,; aei á aa c o m p a ñ r i Matas, por 
l o q m ellogse arrrejaron al agua nadando 
hacia fu-ra. y Matai se q a a d ó á l a o r i l l 
qua pocos m -mentos d e s p u é s reairesarno 
como ro vier n á su c ' impañe o e r pdza 
ron á llamarlo y viendo qne no co"r,«Buba, 
dieron av f soa l vicrilanto número. ()7ü Octa 
vio D í a z , en o n i ó o del cual eo pusieron á 
buscarlo r n c n n t r í n d o l o en el fondo de un 
lugar donde no daba pie. 
E l c a d á v n r fué recnoc ido por el doctor 
G u llermo O boa módic > da la Casa de So 
oorr s d i Uogla. 
Por el sargento do guardia de la pol ic ía 
ie l puerto, qua se cons'.i uyó en el lugar 
del «uceso, PO l-v.»r t í acta dando cuenta al 
Juez correspondiente. 
en dicho Cendro ae encontraba 
d ú o giavemeale ha.ido. 
Eata resul tó ser ei p irdo flor c i ó Z iyae 
Manzano, natural rtí Puerto Principa, d i 
4 ) año^j >rna¡er.) y vecino le Agricul tura 
barriii de Puenrea Uratides, ai que «e-
tián cenifioado m é l i c o , fué n-íceaa'-io ha -
cerla laampasaoíóa dVi b atodecdobo. pre 
sentando a d e i n á s he ida-* y o m c u a i o u e á en 
dif.jrentHa pa tas (l-*l cuarto 
S góo los jnfonu 'S'Taa le iones quo pre 
feota este in tivi lao, las rec ibió caaual-
mento en el paradero de !a C é ioga , ' p »r 
haber r^ni lo la -lesgra^a da caer «obre la 
l í n - a fe -r^a, y ser a roll ido por la m á q u i n a 
4 q io presta sus sarvicios en el pilio de 
dicha estac ón. 
E l maquini ta don F r nci^co J . Rodrí-
guez y fogonero pardo ag'iedo l ía l trán Bo 
net, qua tuerou dHtenidos provoutivamen-
te, quedaron eo l iberta l tau pronto pres-
taren d a c l a r a c l ó i . 
K l lesionado Z ivaa Maoiano. faó traíl a-
dado en gravo «atado, al boj 
/ OClDENTa CASUAL 
E n c o n t r á n d o s e laratren- i >íl ímala Cal-
vo G lTortra-<. vecio i le S i n Isidro nú ne •<> 
8\ son a l a en «i quicio de la p ers w d > la 
calle, ()ua esta á máa a l iara da la m s n a, 
fué acoa>et.i la de un at qua. y cavante s a -
bré la acera i-ufr ó la fraecura o im )!eca dal 
antebrazo izqu jrdo. 
L i lüo;on da fué asistida en el centro da 
socorrerle la prira ra d'mircac'óo, donde 
se cabf l eó de gravo su e«rado v el cao'tán 
d e p o l i c i i d 1 distrito, dió cuanta de esto 
hecho ¡«l señor juez do gaa'dia. 
EN EL PARa'J^ D3 COLON -
E l par lo A'ej * flro B r e a í , vecino do Ato-
cli » n ú m e r o 12, en el Ce • o, fuó dap nido 
por el vigilante nú nerc» o40 y conducido á 
la cuarta e a t i c i ó i •« onlicí *. por acuaarlo 
el moreno Antón o O/iedo. de haberle hur -
tado un sombrero en los momantos de e^tar 
florm'do en uno da loa asientos dal parque 
de Co lón . 
E l torav)rero f u é o c n o a d o v el aon-tado in-
g r e s ó en el Viv i 
coneccional dal distrito 
CON UN CL^V3 
En la casa de salud " L a durísima Con-
c e p c i ó n " , perteneciente á la Aao daelón de 
Dependientes do la II ibana, i n g r e s ó ayer 
don Juan G o n z á l e z Vi l la nil, vecino de Hí 
c á l z a l a del P r í a c i p s A l f o o a í n ú m a ' o 4 G i , 
para ser aaistldo de una h i r l d i paizante 
en l » planta del pie doracho. cuya leslój re-
c ib ió casualmente al pis ir ua clavo 
DSTSNIDO 
Por aparecer autor de la estafa de tres 
pesos plata, do que fué víc-'ima el,27 del 
mes próx im i pasado la s ñora doña J u a n < 
Ba i ló la , vecin* de Fernandina n á m e r o (j 
fué detenida el blanco Gir l lermo Sauz H e - -
n á n l e z , y ro"nitido al 7 ivac á diaposic ión 
del juez correccimal del sagaa lo d strico. 
MUERTE R3P3NTINA 
En la caaa de vec'nlad callo I entro 
21 y 23 b irr io del Vedado, í a l l ee ió repent i -
namente la blanca Eloiaia Diaz Morejón, 
natural de Santa C l a r a , de 30 años , y de 
estado soltera, cuyo oadiver fué remiel lo 
al Nacrocomt > á di&poenión del J a e z M u -
nicipal de aquel distrito judicial . 
CQN UN VID£10 
L a menor Juana B'errer y S i r d i ó n s , de 
14 a ñ o s y vecina d é l a c d e C ent-e i y 23. 
fué nelsii i a p i r el Df H ' v i i , ds nna heri-
da d i seia cani ímatroa do e tans ó a on ¡a 
p í a - l a izquierda, Oe prorió tic i grave. 
D icha lesión se la infi i ó c a - u a mante con 
nn vidrio en e patio da su d >mici;io. 
B R í V A S EN CQNSSaVA 
D. Antonio Sedee, d u e ñ o y vecino del ca-
fé E i l f í s , calle de E a n a n ú m e r o 1, se pre-
s e n t ó ayár, eu la Ssc ióo Secreoa manifas 
tan o que un individuo blanco ie h bía es-
t fado 13 ppsos 30 centavos p'ata e s p a ñ o -
la, importe de 330 bravas en conserva. 
E i autor de eate hacho no batidob-bi-
do. ' 
UNA MUJER LESIONADA 
E n el Centro de Socorro da la primera 
demarcanón fué asistida en la m a ñ a n a de 
ayer, la s e ñ o r a doña Matilde Varas, natu-
ra! de C diz, de 40 años , casada y vecina 
de O'orapía. F u é lesionida ayer por el tran-
vía eléctiioo número 36 de la línea da Je 
súa del Monte á San Juan da Dios, en ios 
momentos jde transitar par la oaile de Mon-
serrato esquina á Obraría, causándole ana 
herida leve en la región parietal derecha y 
otra en el pobel.ón da la oreja del mismo 
lado. 
El motorista Ramón Santo, fué detenido 
y conducido al vivac á dispoeicióa dal Juz-
gado Correccional de primer distrito. 
ASALTO A UNA CASA 
Esta madrugada, dos indiidduos desoo-
cocidr s trataron de asaltar la casa número 
33 de la calle de Crespo, n J llog&ndo á pe-
netrar en ella, por haberlos eurprendido 
los Inqnilinos don Baltstar Figueroa y don 
Enrique Godines, que despertaron al sentí 
ruido. 
üno de los asaltantes, a l versa en descu-
bierto hizo un disparo contra loa moradores 
de la casa, que afurtunalauicnte no causó 
da o alguno. 
Loe asaltantes lograren fagarse. 
De este hecbt) conoció el juzgado de 
guardia. 
TEMPRANO EMPIEZAN 
Las menores Conoepsión Panceiro, de 12 
años, vecina de Villegas GG y Josefina Senil 
y Joaofina Orta, de 9 y 10 afioa, re'poctiva-
mente, da Villegas 110, fueron detenidas 
ayer, por dedicarse al merodeo en el mer-
cado de Tacón, donde hurtaron varias pie-
zas de géatros y otros objetos de escaso va-
lor. 
Las detenidas serán prosentadas boy au-
Los TRÁTEOS.—Fayret abre de nue-
vo fuá puertas esta noche con la com-
pañía de Konooronl. 
8e pondrá en eaoena Los dos pilletes, 
la grandiosa obra dramática -románti-
ca, dividida en dos épocas y ocho cua-
dros. 
Ea la obra de los grandes éxitos de 
Ronocroní, 
MaBans: Espiritismo. 
A la escena de Albisn vuelven L a 
Torre del Oro y Enseñanza libre, obrss 
cuyas representaciones signen á diario 
dando magníficas entradas. 
Anoche la tanda de L a torre del Oro 
estaba muy favorecida. 
Gran concurrencia, lo mismo en las 
bajas que en las altas localidades del 
popular teatro. 
Finalisará la función de esta noche 
con la oomedia E l otro mundo. 
Dn colmo de gracia. 
PAYEBT.—Nos dice el amigo Pedra-
zat para qne así lo bagamos públioo, 
que en la contaduría de Payret se ne-
cesitan señoras ó señoritas para una 
ocupación honrosa. 
Darán razón á todas horas. 
BKORBO SCOIAI .—La diríctiva de 
la simpática sooiedad de asaltos Re-
oreo üocial, ha aoordado celebrar en 
la noche del sábado próximo on baile 
en ens elegantes salones de Galiano 
número 8. 
Keioa gran aDímación entre nuestra 
inveotui para asistir á esta fiesta. 
Tocará una a'reditada orquesta 
franoena, segóo nos lo participa nues-
tro aongn el señor Francisco üabaile-
ro, eutusiasta éeoretano de esta so-
oiedad. 
LA NOTA FINAL. -
Gedfcóa oye hablar de personas que 
han dtsaparecido ;áin que se baya 
íue l t i á saber da ellas. 
- E s a s OOSAB—dice—suceden por 
W«a de precaución. Si yo desapare-
(•¡HÍ6 >T?e rnoontrariao enseguida, por-
que llevo siempre en el bolsillo las se-
ñas de mi casa. 
R E S T A U R A N F 
DEL 
HOTEL T I M Í F I I 
C O M I D A 
PARA 
H O Y 
DI N E R 
» onpommé: hoia-files. 
Boudirs de Volarle á la Kegena. 
Croquettes de poisson. 
Filet ité Ucaf braiso ao legume. 
Tournedos a la Bordalaee. 
Dindon roti. 
Charlóte á la Conde. 
ESPECTACULOS 
1ÍISRC0LES 3 DE SEPTIEMBRE 
GKAN TEATRO PAYRET—Compañía 
D.amática—A as ocho.—El dramá en 
ochn acros Los D. s Pille'es. 
TEATKO DE ALBI8U -Compañía de 
Zarzuela —Función portandas.—A laeS lO 
L a Tone del Uro —A las O'IO: Enseñanza 
Libre—k las lO'lü: k l Otro ÜÍMní/j—Eu 
ensaxo: la zarzue a S i n J u m de Luz, gran 
exrtoen Madrid—Han llegado laa preciosas 
decoraciones pintadas en Madrid parala 
grandioaa obra de mágia iQ *o VadUt, cu-
yo estreno será pronto. 
SALON-TEATRO aLHAMBRA.—Com-
pañía de Z u z a e i a V B lie.—Alas S'ló 
l o que pasa en Indo-China — K las 0'15 
Bunüa N( che de Boda—A las 10'15: F o -
guear con PóvoraAaena—Y en los ínter 
medios bailes. 
TERRENOS D E L A LM EN DA RES.— 
Premio de Verano.—Piimera terie.—El 
juev s 4 «ran matea entre los clubs Al 
mendar'stav Feista —A las 3 de la tarde 
BirODKÓUO DE BUEN AVISTA.—El 
mié-coles 3 á las cuatro de la tarde. 
17a carrera de la temporada de verano.— 
Prepárase un Interesante programa.—Fun-
cionará la mutua y el Bock americano.— 
Se veederáu vo'etoa ôr el caballo ganados 
y pira el que llegue segundo.—Trenes cada 
media hora.—Señora gratis tola la tempo 
rada. 
BXPOSICION IMPERIAL.—No* hemos 
recibido el programa. 
O A C E T I L . L . A 
L& PUJí «ON ASTURTANA.— 1 la Vi 
ta tenemos) ei programa de ta función 
que sa celebrara el doning) prOx^mo 
(i f»iVor de los f <n Irn de 1% 8oo;edad 
Asroriana de B-n^doenota en «I gran 
Teatro N » J.̂ ÍI*!, (*nte< T^cón ) 
La compañía da Aihiso poodrá en 
"^oena Ua z nrzne^ s E m e ñ a n z a L i i r e , 
L i víazoroa R u j i y L a Nochs de dan 
h a n , en IHS que toman partí o) pnu 
cipale» artistas. 
La Qítudiuút oa Eoot de E t p a ñ a 
nuevamente org^uisuda por don Ki 
nardo Kiva^, tocará la gavotta E lena , 
üomposieióu da don M. Péree, v el 
vals Sueíion de owior. d-spuis del baile 
la aplaudí i * tiple aeñ mea MíperaoB» 
Pastor cantará en carácter l a b i a d a 
ahtnrian>k de Atanasio KveroyJ.j . - ^ 
Mauri, dirigida por el mismo, titulada 
L a Gaitera; nuestro querido amig3 
compañero un la prenda don Jo^e b) 
Agaírre leerá uita poefía en bab'e. 
original del popular Molón, dedicada 
á la Sociedad de B -netiuen ia Asturia-
na, y la Banda h)«pañ« tocara en el 
pórtico del teatro escogidas piezas de 
su repertorio. 
Laa localidades para tan notable 
función están de venta eu el Ventro 
Asturiano, en Dragonea esquina á Ga-
liano, tienda E l O'iente, y el día de la 
fundón eu laa taquillas del teatro, 
desde laa claco de la tarde en adelan-
te. 
La directiva del Oeniro Asturiano ce-
lebrará á las nueve de la mañana del 
mlamo día 7. noa misa solemne bajo 
tienda de campaña en uno de los si-
tias más pintorescos de la quinta Oo-
vaúon^a y á laa diez se obaeqniará á 
loa enfermos con nn almuerzo extra-
ordinario. 
A eata fiesta invitará la Junta Di-
rectiva del Oontroálas autoridades, á 
á la prensa y las directivas da las de-
más asoolaoionea hermanas. 
P O S T A L . — 
A María Lossa SaquL ' • 
Cual diamante que en el fondo 
peimanece de laa aguas 
ein que traspase una gota 
eu seno de lumbre diáfana; 
así tu pureza extiende 
sobre la tierra sus alas 
sin que la mancille el cieno 
de las pasiones mundanas. 
Suturmno Martines, 
ANUNCIOI 
R E Z A N 
gn misma lata <le siempre.— A l -
muerzo, comida ó cena, desde 10 cts. Hay liquet 
40 y £-0 centavo-'; con descuento de uu 15 por ciento 
Abonos, desdecís plata. 
GÜZ{ acbo fresco á todas horas 
102 PBAD0, 
7038 
r S L S F O N O : 556 
ISa-2 Stb 
O A L I A N O . 101, entrada por S; n 
quila 1 liatiitación á la calle ̂  S interj. 
.1 •>.<••. íp ;il 
a 1 
en f:20 oro y las interiores en 15 oro cada una. Son 
muv fraseas y oon todas sus comodidades, á hombres 
solos ó oiatriuionios sin niños. 
110% , , alt 4d-2 4a-3 
Ocasión y Gan^a 
Se ven<íen, dós Pianos de manubrio, con veinte 
piezas Cada ano. del País, Americanas _v Españolas 
se pondrá al comprador al corriente en el manejo 
pneden v«rse. y oirse en el caté " E l Sereno", Empa-
drado v Monserrale, de cinco A", la tai de á nueve de 
' la'nu» lie, vuiidell por teiiei 'j;¡!.- ausentarse su due 
ño. 7031 Id- ' i 7a-2 
P O C O 
¡ E s o n o ! 
(Soneto para un abanico.) 
Pantalla que á tu rostro niegue el beso 
que darle intenta el lummir del día; 
ventana coa mcruna celosía 
que te defienda de amante exceso; 
frági'jugoete que, eu tus manos preso, 
indique tu impaciencia ó tu a'egría; 
muda y snpereticiosa profecía, 
puñal que mate á on alma en cuerpo ileso.. 
De tantos usos, el que más te pete 
dale á esta prenda; oráculo, juguete, 
fiero puñal, pantalla ó reja dura.. . . 
Solamente prohibo á lúa antojos 
hacer de esta vitela nube o' ecura 
con que velar el cielo de tus ojoa. 
Luís de la Guardia. 
L a s H o n d o s n e g r a s . 
Las blondas negras quedan perfecta-
mente limpias lavándolas con cerveza ca-
liente. 
Se restriegan roncho, pero no se tuercen 
y, por últ'mo, se sumergen ennn cceimien-
to de cafó fuerte y muy bien pasado por ta-
miz, disolviendo en esta infusión la canti-
dad qne ce crea snfiívente de gema arábi-
ga. Se tienen en la infusión unos minutos, 
se estrujan y se envuelven en un pañuelo 
negro de aeda; ee eprietan bien, y ponién-
dolos por el derecho sobre una bayeta blan-
ca, se planchan por el revés, extendiendo 
encima un pedazo de cualquier tela negra: 
percal, seda, lanilla, etc. 
A n a g r a m a * 
(Por Juan Nadie.) 
nn piso alto de la cai-a Principe Allbnso, £?8 Es 
mny fresco v cómodo para reaular lamilia. Precio 
muy arreglado. 6999 8a-:i0 ?<l-3l 
AKRUA.TES DE L I MO, con zumbos de gonias, 
% J Consulado, ItM. TfltéfonO 2S0.—Eata casa ofre-
ce su» eiefíantes carruajes á precios nunca vistos para 
entierros 5 á-;-© piala, bautiios $ Ü-ÍO plato, bodas 
|-¿.50 plata, paseos '2 horas $1.00 plata Eslos precios 
son en la Habana. Todos los servicios fe hacen 
hmalmente á precios módicos y con puntualidad. 
7023 3a-1 M j " 
PRESTAMISTAS —En el mejor panto de la Ha-bana, so alquila nu magnitico loca!, con ármalos -tes v vidrieras, lodo nuevo en condiciones para tra-
bajar enseguida. Infoi mau jljelascoaiu, 31, «»^>'|£ * 
Concordia. 
||arina dePlalano 
de R Crusellas, ^ 
P A R á L O S i l S O S 
P A R A L O S M C I M 0 S 
n i i m 
PAB&LOSGONVlECIENTES Y mvm DEBILES 
üon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nna simpática 
señorita de la calle de Jeeúa María. 
JerofjJiftvo c o m p r i m i d o * 
(Por J u a n - J o s ó . ) 
l io i alto. 
(Por J u a n - J o s ó . ) 
*í* 
* 4» % 
4-' 4> 4» ^ 4-
4». ^ > f 
4» *í» 
Sustituir las cruces por letras y obtener 




'i Camino de los navegantes. 
4 Nombre da mujer. 




(Por Juan Corda.) 
X 
X X X 
X X X X X 
X X X 
X 
Sustituirlossififnos por letras, de modo 
de obtener en cada l ínoa horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 E n el mar. 
3 Nombro do varón . 
4 Ave . 
5 Vocal. 
C a a d r a d o . 
MAGUI M r 
De WM ea todas ia) Fanrá j Üeidas de Yiwfes ñnoi 
01396 alt gu»] 
Sustituir las cruces por letras, da rao-
do que en ca la l ínea horizontal ó vertioal— 
mente so lea lo aisruiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem de mujer. 
3 Animal . 
4 Animales. 
Terceto de s i labas* 
( h o r J u a n L a n a s . ) 
•J* n* «í* v ^ ^ 
* 4» ^ ^ * * 
Sust i tuir las cruces por letras, de modo 
que en la primera liUea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulto: de 
Nombre de mujer. 
Segundü línea horizontal, segundo grupo 
vertical: Animal hembra. 
Tercera linea idem torcer y grupo idomi 
Nomnre de mujer. 
Solac io t i en . 
Al Anagrama anterior: 
FÜLGENCIA ROS. 
Ai Jeroglifico anterior: 
SOLEDAD. 
A la Charada anterior: 
FA-RO-LE-R0. 
Al rombo anterior: 
A 
A l segundo: 
E G 
E C A 
G A P 





S A F 
E F 
O 
Al cuadrado anterior: 
B R ü 
R A N 
U N l 
N A D 
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